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RESUMEN 
 
Reforma  integral de  la masía Rectoría del pueblo de Cànoves  i  Samalús para destinarla  a Biblioteca 
Pública. 
El término municipal de Cànoves se encuentra ubicado en  la comarca del Valles Oriental, a 42 Km de 
Barcelona y 13 de Granollers, capital del partido  judicial al que pertenece. Su superficie, de 28,41km² 
destina  dos  tercios,  ubicados  septentrionalmente,  a  formar  parte  del  Parque Natural  del Montseny 
dónde se encuentra el Pla de  la Calma y  la Riera de Vallforners. Por  la plana vallesana delimita en el 
sector sur con los municipios de Tagamanent (norte‐este), Sant Pere de Vilamajor (este), Cardedeu (sur‐
este), Les Franqueses (sur), La Garriga (sur‐oeste) y Montmany‐Figaró (norte‐este).  
Hacia el 1860 el municipio tenía unas 140 masías, y al cabo de un siglo existían 69 masías en Cànoves y 
53 en Samalús que se dedicaban a la agricultura. Hoy en día, algunas de ellas han variado su actividad 
hacia el turismo rural o se han cerrado, incluso algunas se encuentran en ruinas. 
 
La Rectoría es una masía aislada del año 1640 de planta cuadrada, que a  lo  largo de  los siglos ha  ido 
sufriendo  diversas  transformaciones  que  son  las  que  han  ido  configurando  su  actual  perfil.  La 
construcción está compuesta de planta baja, planta primera y una planta golfas. Exteriormente dispone 
de unos muretes de piedra que determinan el espacio de acceso a la fachada principal, y unas escaleras 
exteriores ubicadas en la fachada norte‐este para acceder a la planta primera.  
Inicialmente la planta baja y primera de la masía estaban divididas a partir de dos paredes divisorias de 
unos 50cm de grosor,  formando tres cuerpos rectangulares similares, siendo el cuerpo central el que 
forma las golfas, pero hacia el 1980 el rector que residió en ella, decidió sustituir en planta baja una de 
las paredes divisorias por una viga compuesta por cuatro U320 y pilares de acero además de substituir 
la escalera interior de acceso a planta primera por la actual (exterior). 
La cubierta, a varias aguas está bastante deteriorada, las tejas al ir perdiendo agarre y rompiéndose no 
han  impedido que  las vigas, de madera, se pudriesen y rompieran. En general  la masía presenta una 
estructura de madera que con el tiempo, al  igual que  la de  la cubierta, se ha  ido deteriorando. Con el 
tiempo esto se ha intentado solucionar incorporando o substituyendo con estructuras de acero. 
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PREFACIO 
Al contrario que en mi vida, el proyecto final de grado me costó decidir de qué iría relacionado. Ya 
desde  pequeña  decidí  que  me  gustaba  el  mundillo  relacionado  con  las  casas,  no  sé  si  venía 
relacionado con que en  la que vivo, en Cànoves,  la fueron haciendo poco a poco mis padres y he 
ido siguiendo  las obras con  las visitas de fin de semana…con el tiempo me dado cuenta que más 
que diseñarlas lo que me gustaría es el estar a pie de obra y controlar que todo se ejecute lo mejor 
posible,  de  ahí  que  fuera  a  arquitectura  técnica,  actual  ingeniería  de  la  edificación  y  no  a 
arquitectura. 
En el último cuadrimestre de la carrera, decidí realizar el DAC de Reformas Integrales de Interiores, 
con  la obligación de realizar el proyecto final de algo relacionado. Con  la coordinadora estuvimos 
cotejando varias posibilidades hasta que vimos que la más acertada podría ser la de reformar de la 
masía  de  la  Rectoría  de  mi  pueblo.  El  cambio  de  uso  ya  vino  por  lo  de  aprovechando  que  el 
proyecto se hacía en una masía de mi pueblo, para darle a él un servicio del que no dispone. 
Definitivamente el proyecto se ha destinado en rehabilitar y reformar  la masía para darle un uso 
agradable y sostenible como biblioteca municipal del pueblo de Cànoves, en un entorno adecuado. 
 
MEMORIA 
1. INTRODUCCIÓN 
El  porqué  de  una  Biblioteca  en  Cànoves  y  que  ésta  se  sitúe  en  la  masía  Rectoría.  Cànoves  se 
encuentra en  constante  crecimiento, actualmente  son 2855 habitantes  los que  residen en ella y 
una biblioteca es un centro cultural  importante y necesario en una población a partir de  los 3000 
habitantes como para que estos no tengan que desplazarse largas distancias para poder acceder a 
ellos. Actualmente las bibliotecas más próximas se encuentran en Cardedeu (7km) y en La Garriga 
(6km). 
Cànoves es un pueblo repartido en urbanizaciones situadas alrededor de un núcleo. Un núcleo en 
el  que  se  encuentran  la  iglesia,  un  par  de  restaurantes,  la  farmacia,  una  peluquería,  un 
supermercado, una panadería‐cafetería, el centro de salud y un poco apartado, en  la entrada del 
pueblo, la escuela y la guardería. ‐Fotografía derecha‐ 
La masía Rectoría  se  sitúa en el mismo  terreno que el centro de  salud y a dos pasos del centro 
escolar, con  la facilidad de que éstos puedan acceder a ella a pie sin circular por carretera con el 
peligro  que  ello  conlleva.  Actualmente  la  masía  está  en  desuso  y  necesita  de  rehabilitación, 
aprovechando ésta situación se plantea el cambio de uso para adecuarla a Biblioteca municipal.  
El  proyecto  comenzará  con  el  estudio  del  estado  actual  de  la masía  para  poder  determinar  las 
diferentes posibilidades de rehabilitación, teniendo en cuenta principalmente su cambio de uso y 
constructivamente lo que merece o no la pena conservar para poder llevar a cabo la rehabilitación 
sin  tanta  dificultad.  Según  la  rehabilitación  que  se  adopte  se  llevará  a  cabo  el  proyecto  de  la 
reforma  integral  interior  teniendo en cuenta  también  la normativa vigente que afecta a  la masía 
(Pla d’Ordenació Urbanística Municipal Cànoves  i Samalús, Catàleg de béns a protegir. Text refós. 
Document nº 7.1 d’Abril de 2010. Codi nº14  ‐Anejo 2‐ ) 
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2.  ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
La masía  de  planta  casi  cuadrada  consta  de  tres  cuerpos,  el  central más  ancho,  por  donde  se 
accede en planta baja y que se comunica con las otras estancias laterales. Los tres cuerpos también 
se repiten en planta primera siendo el acceso a ella por la escalera exterior, ubicada en la fachada 
norte, es en  la planta  golfas donde  sólo dispone de una  sala  central. En  la actualidad  se puede 
acceder a la planta golfas por una escalera de mano pero no es recomendable. 
El acceso a planta baja es por un portalón adovelado en arco de medio punto situado en el cuerpo 
central de la fachada principal ‐oeste‐, descendiendo tres escalones situados en la misma anchura 
de  la  fachada.  Desde  éste  espacio,  recibidor,  se  accede  a  la  sala  central  diáfana,  bajando  dos 
escalones más.  
El cuerpo  lateral  ‐izquierdo‐ está dividido en  tres,  la sala con  fachada principal se conecta con  la 
central mediante  una  rampa  y  el  acceso  a  la  tercera,  pasando  por  el  distribuidor  conectado  al 
cuerpo central, mediante tres escalones, en ésta se sitúan los actuales servicios higiénicos. El otro 
cuerpo  lateral  ‐derecho‐  sólo  dos  cambios  de  alturas.  La  primera  sala  con  fachada  principal  se 
accede desde el recibidor, a la misma altura y a la otra sala de la misma longitud que la sala central 
se realiza a la misma altura y por dos accesos, desde ésta última.  
Una de las transformaciones que sufrió la masía fue la de independizar la planta baja de la primera, 
con  la cual cosa se debió de derrumbar  la escalera  interior que  las conectaba, y se construyo una 
escalera exterior adosada a la fachada norte, a base de perfiles metálicos y losas prefabricadas de 
pavimento. 
A  parte  del  portal  de  entrada  centrado,  existen  muchas  puertas  de  acceso  en  planta  baja,  la 
mayoría tapiadas como protección para evitar la entrada a la masía.  
La  construcción  es  de  paredes  de  carga  de  piedra.  Originalmente  los  techos  eran  de  vigas  de 
madera paralelas a la fachada principal. La cubierta del volumen central es a dos aguas en sentido 
perpendicular a la fachada principal, y las dos cubiertas laterales de diferentes alturas, por cuerpo, 
en el otro sentido. Al tener diferentes alturas  las dos cubiertas  laterales por cuerpo,  las fachadas 
quedan escalonadas, siendo la fachada norte más alta en el cuerpo próximo a la fachada principal y 
después más bajo en el posterior, permitiendo que en el primero haya más altura en las golfas. En 
la fachada sur es al revés, en contacto con  la fachada principal es más baja  la cubierta, y después 
sube, permite también tener más altura en golfas aunque menos que en el otro cuerpo.  
Las cubiertas, inclinadas son de teja árabe, de menos del 30%,  encima de vigas de madera, algunas 
en mal estado.  
Hay algún tramo de canal y bajante en la fachada principal y oeste. 
La  fachada  es  de  piedra,  con  cantoneras  en  los  extremos,  que  en  algunos  tramos  ha  estado 
revestida con mortero. Se muestra en alguna obertura un antiguo arco de descarga que ha estado 
reforzado inferiormente con un dintel. También aparecen algunas oberturas tapiadas de las cuales 
sólo queda el umbral. La mayor parte dispone de rejas fijas. 
Los  pavimentos  muestran  mucha  disparidad:  baldosa  cerámica,  terrazo,  mosaico  hidráulico, 
madera. 
2.2. ESTADO CONSTRUCTIVO 
Las diferentes reformas que ha sufrido la masía han dejado una suma de propuestas estructurales 
muy difíciles de compaginar. El techo de la sala central de la planta baja sufrió un apeo en la pared 
divisoria  ‐izquierda‐,  con  un  pórtico  formado  por  pilares  metálicos  y  jácenas  de  grandes 
dimensiones. También existen unas vigas de refuerzo ortogonales a dicho pórtico que cruzan la sala 
central, y otras en el otro sentido para reducir la luz de les viguetas de madera. Las vigas de madera 
de  unos  cinco  metros  de  luz  debieron  deformarse  por  flecha  y  ahora  inferiormente  el  techo 
muestra un entramado confuso además de la mezcla de vigas y viguetas de diferente material. 
En  algunas  dependencias  se  han  reforzado  los  techos  intercalando  elementos  metálicos  o  de 
madera o de hormigón entre las viguetas existentes, con un aspecto deplorable. 
En planta baja como se ha mencionado, casi no hay oberturas hacia el exterior y las pocas que hay 
han sido tapiadas. En planta primera la fachada norte tiene tapiadas todas les oberturas excepto la 
de la puerta de la entrada. Las ventanas que hay son de vidrio sencillo y montantes de madera. La 
masía en general dispone de rejas de protección en todas  las oberturas. Menos en planta baja, el 
resto de las ventanas disponen de festejador, y desde el exterior los tramos de muros son de tocho 
rellenando la pared. También se muestran tramos exteriores de la pared de piedra arrebozados; en 
alguna zona hay vegetación enredadera. 
En  el  extremo  sur‐este  de  la  planta  baja  se  construyeron  dos  baños  y  hay  un  calentador 
acumulador que no se sabe si es operativo. A parte de esto las estancias en las que se ha actuado 
muestran una gran heterogeneidad de materiales,  con aspecto de obras  inacabadas  y  con poco 
respeto por la masía original. 
La planta primera debió constituir una vivienda antiguamente ya que dispone de una cocina y una 
sala comedor con chimenea en  la banda norte. Adosada a este espacio hay una sala donde se ha 
subido el nivel de cubierta y no se completaron los acabados. 
Más  reciente  se  ha  acondicionado  una  vivienda  en  la  banda  sur,  en  contacto  con  la  fachada 
principal, se sitúa un baño completo y una cocina que en  la actualidad presentan un estado muy 
deficiente. En el resto de dependencias hay algunas que no disponen de falso techo y que tienen 
paramentos sin revestir ni acabado. 
3. POSIBILIDADES DE REFORMA 
La rehabilitación  integral que se contempla se basa en un respeto a  la configuración de  la masía, 
respetando los sistemas constructivos originarios de la estructura de paredes portantes de piedra. 
Los forjados y techos de vigas de madera no se conservarán ya que su estado es tan deplorable que 
no  merecería  la  pena  su  costosa  rehabilitación  para  conservarlos  como  falso  techo  de  unos 
forjados que sí resistan las nuevas sobrecargas de uso. Esto significa que se deberá crear una única 
estructura nueva independiente de las paredes exteriores camuflada en un falso techo, eliminando 
así la heterogeneidad de materiales.  
Se tendrá en cuenta como punto crítico de la rehabilitación, la estructura actual de apeo en planta 
baja, que soporta la divisoria ‐izquierda‐ en planta primera y a la vez fachada norte en golfas. En el 
caso de la planta primera, ésta divisoria se eliminará y en las golfas se substituirá por una nueva. 
Se mantendrá  una  unidad  de  criterio  en  el  tratamiento  exterior  de  las  fachadas,  repicando  los 
tramos de muro arrebozados,  y  completándolos en algún  caso. Este mismo proceso  también  se 
repetirá en algunos tramos de pared interior como, la fachada principal, pared divisoria ‐derecha‐ 
por la parte de la sala central y en los tramos señalados de los baños. 
También  se  tendrá  que  unificar  los  materiales  de  revestimientos  interiores  destacando  los 
elementos  constructivos originarios,  recuperando en  la medida de  lo posible  cairons  y baldosas 
cerámicas, tobas, etc. 
Los  cerramientos  actuales  se  mantendrán  mejorando  su  aislamiento  térmico,  dotándolos  de 
acristalamiento doble con cámara, y añadir a  los nuevos de características homogéneas. En todas 
las oberturas existen unas  rejas, éstas  se mantendrán  reparándolas  y en  las oberturas antiguas, 
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ESCALERA EXTERIOR –SUBSTITUCIÓN POR UNA INTERIOR‐ 
[Anteriormente como acceso a la planta primera, existía 
una escalera exterior adosada a la fachada norte, a base 
de  perfiles  metálicos  y  losas  prefabricadas  de 
pavimento.] 
tapiadas actualmente, que se vuelvan a dotar con carpintería, también se les colocará unas rejas de 
las mismas características.  
Las instalaciones actuales se actualizaran para los usos definidos: electrificación, abastecimiento de 
agua, desguace, calefacción, comunicaciones, seguridad, placas solares, etc. 
4. DERRIBOS 
4.1. ELIMINACIÓN DE LOS FORJADOS 
Se  ha  decidido  eliminar  los  forjados  porque  en  muchos  puntos  su  estado  presentaba  graves 
deterioros,  como  los  causados por  agentes  abióticos, que  con  antiguas entradas de  agua por  la 
cubierta hicieron pudrir algunas  vigas  y por agentes bióticos  como  carcoma  y  termitas, dejando 
huecas otras, haciendo que éstas ya no soportaran las sobrecargas y flecharan. 
Y  si  además  de  estos  deterioros  por  agentes  y  el  paso  del  tiempo,  incluimos  un  aspecto 
heterogéneo por el uso de diferentes materiales a causa de los refuerzos que se fueron realizando 
sin  respetar  la  antigüedad  de  la  masía,  queda  descartada  también  la  opción  de  amenos 
aprovecharlos como falso techo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. ELIMINACIÓN DE LA DIVISORIA ‐IZQUIERDA‐ 
En  planta  baja  existía  un  pórtico  de  grandes  dimensiones,  formado  por  4  pilares  metálicos 
cuadrados  (agrupados  por  parejas,  de  15x15cm  cada  uno)  y  una  jácena  metálica  formada  por 
4U320, que substituía la antigua pared divisoria ‐izquierda‐, que sí existía aún en planta primera y 
en golfas (funcionando como fachada norte). 
En  la reforma se elimina en planta baja éste pórtico y en planta primera  la pared, dejando así un 
gran espacio diáfano característico de las bibliotecas. 
La  nueva  estructura  tiene  en  cuenta  la  existencia  de  la  pared  en  las  golfas  que  no  puede  ser 
eliminada por ser la fachada norte, así que se substituye por una nueva. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. ELIMINACIÓN DE LA ESCALERA EXTERIOR 
Se ha eliminado  la escalera exterior de acceso a planta primera situada en  la fachada norte, para 
cambiarla por una nueva  interior  adaptada  a  la nueva estructura  y que da  acceso  también  a  la 
planta golfas. Para facilitar el acceso a todos  los públicos también se ha previsto  la  instalación de 
un ascensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. REHABILITACIÓN 
5.1. FACHADAS 
La masía presentaba algún deterioro como el de existencia de huecos por falta de bloques de 
piedras o de relleno, heterogeneidad de materiales (ladrillo manual, piedra y mortero) debido a 
reformas anteriores y de intentar tapar antiguos huecos, y pintadas en los marcos de piedra de la 
puerta de entrada, de alguna ventana y también en la fachada. 
Con la reparación se ha hecho una limpieza de las fachadas exteriores a base de agua a presión, 
relleno de huecos con mortero o con piedras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORJADO PLANTA BAJA ‐VIGAS METÁLICAS Y DE MADERA‐ 
[En la imagen se aprecia la heterogeneidad de 
materiales causadas a partir de los refuerzos añadidos 
a partir de la eliminación de la escalera interior y de la 
divisoria ‐izquierda‐] 
PÓRTICO SUBTITUTIVO DE 
LA DIVISORIA IZQUIERDA 
EN PB ‐4VIGAS METÁLICAS 
U320 APOYADAS SOBRE 
4PILARES HEB140‐ 
[En la imagen se aprecia 
que a la hora de substituir 
la pared divisoria ‐
izquierda‐, no se tubo 
mucho en cuenta la 
antigüedad de la masía] 
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7FESTEJADOR, ARCOS SUPERIORES Y JAMBAS ‐REPARACIÓN DE PARAMENTO‐ 
[Los paramentos se encontraban enconchados, con falta de limpieza y 
pintura. La ventana de la imagen es la situada en el plano como V8, la 
cual ha quedado en descuelgue, el forjado no llega a la fachada 
principal, dejando un espacio de 1,35m como doble altura.] 
5.2. PAREDES INTERIORES 
Algunas de las paredes interiores presentaban irregularidades en su sección o enconchamientos. 
Siguiendo el proyecto se fueron reparando las paredes, en algunos casos se han rellenado paredes 
para uniformar las secciones en toda su altura, en otras se han tapado huecos de puertas interiores 
y en otras en cambio se han adaptado a las diferencias de tamaño de ellas. Igualmente todas las 
paredes han sido repicadas y a las que les hacía falta según proyecto, se les ha aplicado un 
arrebozado con cemento de cal para igualmente darle el aspecto de antigüedad. 
5.3. CUBIERTA 
En  la  cubierta  se ha  intervenido  con  la  finalidad de erradicar  los problemas  típicos de  todas  las 
cubiertas  antiguas.  Se  han  cambiado  aproximadamente  el  50%  de  las  tejas  árabes, 
substituyéndolas por unas de nuevas  y  se han  substituido  vigas de madera que estaban en mal 
estado  por  otras  de  las  mismas  características.  Además  de  colocar  bajo  las  tejas  una  placa 
“Onduline BT – 235” tipo sándwich fijada mecánicamente, que cumple con las condiciones mínimas 
del CTE en base a impermeabilización y aislamiento de las cubiertas ‐plano de detalles DC.03‐D3‐. 
Aprovechando que se han realizado estos trabajos, en las cubiertas laterales se han colocado unos 
lucernarios  fijos,  y  en  la  parte  central  se  ha  realizado  el  hueco  de  un  jardín  interior  que  se  ha 
instalado en la masía travesándola desde planta baja a cubierta, todo para ayudar a la entrada de 
luz en las plantas, ya que según normativa no se pueden realizar más oberturas en fachadas que las 
que ya existen, como tampoco modificar la silueta actual de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. BANCO ACOLCHADO EN ÁREA DE REVISTAS 
Anteriormente a la reforma existía un tramo de pared divisoria ‐izquierda‐ en planta baja que no se 
había derribado de la anterior reforma donde se derribo la escalera interior. Éste servía de banco y 
a  la vez de apoyo para  la placa de pladur que se había colocado como divisoria hacia  los  lavabos. 
Con  la  reforma  éste  tramo  de  divisoria  a  quedado  demasiado  bajo  como  para  hacerlo  servir de 
banco, asique se le ha añadido para adaptarlo en altura, un acolchado ‐plano de carpintería ER.14‐
MOB‐. 
6. RESTAURACIÓN 
6.1. CARPINTERIAS 
La masía  contenía una  carpintería muy  antigua  con  falta de  aislamiento. En  la  reparación  se ha 
intentado solventar éste tema cambiando los acristalamientos por unos dobles con cámara y evitar 
las entradas de aire y humedades por las juntas, con siliconas especiales. La madera se ha tratado 
contra  agentes  bióticos  como  carcoma  y  termitas  y  se  ha  lijado  y  embarnizado  para  darle  un 
aspecto similar a las que se han colocado nuevas. 
Las  nuevas  carpinterías  se  han  buscado  con  el mayor  número  de  características  similares  a  las 
antiguas, para no destacar. La madera de  la carpintería nueva  interior y exterior es nogal y todos 
los herrajes, de los cerramientos se han colocado de acero con capa de acabado en polvo negro. 
Las manetas de  todas  las puertas  interiores  son del modelo 2028BT de  la  casa Arcon  y  la de  la 
puerta  de  acceso  a  la  zona  de  instalaciones  y  depósito  documental,  además  tiene  cerrojo.  Las 
manetas de las puertas exteriores se han cambiado por las de la serie 
2DEC6‐8 con seguridad de la casa Tesa. 
Todos  los  festejadors,  arcos  superiores  y  jambas  situados  en  las 
ventanas de la planta primera, se han reparado según su situación; los 
que se situaban en  la  fachada principal se han repicado para dejar  la 
piedra  vista  al  igual  que  toda  la  fachada,  aprovechando  así  para 
disimular la posición del antiguo forjado,  ya que ahora estos están en 
voladizo. Los  restantes se han  repicado,  reparado y vuelto a enyesar 
con cemento de cal tal como estaban. 
 
 
6.2. PÉRGOLA EXTERIOR FACHADA POSTERIOR 
En planta baja se ha aprovechado una antigua puerta tapiada para dar salida por la parte posterior, 
la puerta abatible se ha reparado y colocado como corredera embebida dentro de la pared. Por la 
parte exterior se han salvado las diferencias de altura del terreno con la colocación de una rampa 
semicubierta por una pérgola creada a base de las vigas antiguas del interior de la masía previo 
tratamiento. En fachada se ha anclado mediante tacos químicos un perfil en U que sirve de 
sujeción para las vigas ‐plano de detalles DC.03‐D3‐ . Ésta pérgola simplemente sirve de forma 
estética pues no cubre al usuario de la lluvia.  
CUBIERTA –HUMEDADES 
CAUSADAS POR LA ENTRADA DE 
AGUA Y POR ATAQUE DE 
AGENTES BIÓTICOS‐ 
[Algunas vigas ya han sido 
substituidas pero como el 
problema viene causado 
por la entrada de agua, 
esto sigo sucediendo] 
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1. CTE DB‐SUA. 4.2 Escaleras de uso general. 4.2.1.2 En las escaleras previstas para evacuación 
ascendente, así como cuando no exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas
Estas escaleras son de evacuación descendente. 
6.3. REJAS DE SEGURIDAD 
Las rejas de forja que existían en todas las oberturas antiguas, se han reparado mediante fregado 
del  óxido,  limpieza  y  repintado  con  pintura  de  partículas metálicas,  dos  capas  de  imprimación 
antioxidante y dos de acabado en color negro RAL 9005. 
Y  en  las  que  se  han  instalado  ventanas  nuevas,  se  han  colocado  unas  rejas  de  las  mismas 
características que las reparadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. PAVIMENTO DEL VESTÍBULO 
En el paramento horizontal de  la parte central en  la planta primera existía un mosaico hidráulico, 
que antes de derribar el forjado se recuperó y reparó para posteriormente colocarlo en el vestíbulo 
de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
7. OBRA NUEVA 
7.1. NUEVA ESTRUCTURA 
A partir de la eliminación de los diferentes elementos estructurales como los forjados y la divisoria. 
La nueva estructura se ha realizado independiente de los muros de carga actuales, a base de pilares 
y vigas de perfiles laminados en caliente y forjado de chapa colaborante.  
En  la nueva distribución se ha  incluido  la construcción de un ascensor y unas escaleras para dar 
acceso a todo el público entre las diferentes plantas y para dar amplitud y luminosidad a la masía, 
un doble espacio detrás de la fachada principal y un jardín interior.  
Con  la chapa colaborante como  forjado  lo que se ha querido conseguir es un canto mínimo para 
poder  aprovechar  los espacios que ocupaban  los  antiguos  forjados, quedando  así más o menos 
todo a  la misma altura: huecos de ventanas, puertas,  festejadors, etc. Además de ser un  tipo de 
estructura  “sencillo” de ejecutar en  rehabilitaciones,  ya que  se puede  instalar  sin perjudicar  los 
muros de la edificación existentes al trabajar de forma independiente. 
7.2. FORJADO SANITARIO 
El suelo de la Pb contenía muchos cambios de nivel inviables para la accesibilidad, para solucionarlo 
se  plantea  el  rellenar  el  espacio  vacío  sobrante  entre  las  partes más  bajas  y  el  nivel  definitivo, 
teniendo en cuenta el pavimento de acabado colocando como forjado sanitario un tipo de cúpulas 
de PVC de la marca Cupolex. Este tipo de forjado sanitario ayuda a  impedir posibles filtraciones de 
agua por capilaridad y para paso de instalaciones. ‐plano de detalles DC.01‐D1 y DC.02‐D2‐. 
7.3. CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INTERIOR 
En la nueva distribución se ha tenido en cuenta la necesidad de la entrada de luz natural a la masía, 
en especial a la planta baja. Para ello se ha construido un jardín interior de vidrio en la parte central 
de la masía que la perfora en todas sus plantas y da al exterior por la cubierta. 
Desde  la planta baja  se  tiene  acceso  al  interior, que  contiene un banco de piedra  y un naranjo 
agrio, el suelo es de grava sin vegetación para no necesitar mantenimiento exceptuando del cubo 
de tierras adecuado para el árbol ‐plano de detalles DC.01‐D1 y DC.02‐D02‐. 
La planta golfas al ser sólo la parte central de la masía, el jardín la divide en dos salas, para poder 
acceder a cada una de ellas (sala de estudio individual este y oeste) se ha previsto travesar el jardín 
interior a partir de una pasarela exterior de metal expandido tipo deployé. 
El  vidrio laminar de seguridad de cuatro lunas separadas dos y dos por una cámara de aire de 12 
mm,  6+6+12+6+6  está  adaptado  para  soportar  las  condiciones  de  estar  expuesto  al  exterior. 
Verticalmente está  sujeto mediante unos perfiles en  forma de U embebidos a  la pared divisoria        
‐derecha‐, y horizontalmente, apoyado  sobre un conjunto de perfil en  forma de Z y chapa  (para 
facilitar la operación de la colocación) fijados al murito perimetral del jardín interior. En las cambios 
de forjado existen otros perfiles en U iguales que los verticales para dar estabilidad a la vidriera ya 
que ésta esta separada del canto de forjado 10 cm, y en las esquinas para embellecer los cantos de 
los vidrios, un perfil de sección cuadrada. 
Al  no  existir medios  para  transportar  un  vidrio  laminar  de  tales  dimensiones,  la  vidriera  se  ha 
dividido en tramos de forma rectangular, y éstos se han unido mediante silicona especial, en obra.  
‐plano de detalles DC.01‐D1 y DC.02‐D2‐. 
7.4. COLOCACIÓN DE UNA ESCALERA INTERIOR 
Al  derribar  la  escalera  exterior  y  realizar  una  nueva  estructura,  el  acceso  a  la  planta  primera  y 
golfas  se  ha  previsto  interior.  La  nueva  escalera  se  ha  situado  al  lado  del  jardín  interior,  para 
aprovechar huecos de estructura y poder hacer el acceso entre planta más agradable. Colocando la 
escalera  al  lado  del  jardín  interior,  la  distribución  de  planta  queda  centralizada  y  ayuda  a 
circulación a través de ella. La escalera se ha realizado sobre una viga de perfil laminado en caliente 
de sección rectangular 200 x 150 x 5 mm sujeta a  los  forjados mediante  fijación mecánica. En  la 
viga se han soldado unos angulares con una chapa de  repartimiento,  la cual va embebida en  los 
peldaños, éstos de madera de nogal y sin tabica1 de 100 x 80 x 2 cm. ‐plano de detalles DC.03‐D3‐. 
Las barandillas se han realizado de acero, como se detalla en los planos de detalles, con montantes 
cada 10 cm y fijada mecánicamente al peldaño con taco de acero.  
PARAMENTO HORIZONTAL PLANTA PRIMERA –MOSAICO HIDRÁULICO‐ 
[Fotografía del paramento horizontal colocado en la planta 
primera que se recupera para trasladar como paramento 
horizontal del vestíbulo de entrada a la masía] 
 
REJAS EN VENTANAS –REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVAS‐ 
[En la fotografía se muestra una de las rejas que hay colocadas 
en cada obertura a fachada. Con la reforma se han abierto 
oberturas que estaban tapiadas, éstas no contenían rejas y se 
han colocado unas de nuevas, imitando a las antiguas. Las 
antiguas se repararan] 
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Los pasamanos en el caso de  las escaleras  interiores, éste será de madera de nogal con el mismo 
acabado que  los peldaños de Ø60 mm y el de  la baranda de  la pasarela de acero,  tratado para 
exterior. 
7.5. ASCENSOR 
La masía no contenía ascensor, en  la  reforma  se ha  instalado uno en  la parte  lateral  sur que da 
acceso a  la planta baja y primera, pero no a  la planta golfas. Para que éste pudiera dar acceso  la 
estructura  y  apariencia  exterior  de  la  masía  se  vería  perjudicada.  La  planta  golfas  de 
aproximadamente  38m²  está  destinada  únicamente  al  estudio  individualizado,  esto  también  se 
puede  realizar  en  la  planta  primera,  asique  ningún  minusválido  se  ve  limitado  de  cualquier 
actividad que no pueda realizar en el resto de plantas. De todas formas si la situación lo exigiera, se 
podría estudiar algún otro mecanismo como es el de situar una silla adaptada en el último tramo 
de escaleras. 
7.6. CERRAMIENTOS DE LA PLANTA GOLFAS 
Al crear una nueva estructura se ha aprovechado y las fachadas de cerramiento en la planta golfas, 
menos los tramos que pertenecen a la fachada principal y a posterior, se han derribado para crear 
unas con mejores cualidades de aislamiento acústico y térmico. 
7.7. DOBLE ALTURA 
La fachada principal por la parte interior se ha repicado para dejar la piedra vista y para que esto se 
aprecie, los forjados de planta primera y golfas no llegan hasta la fachada, dejando un espacio libre 
de 1,35m de doble altura que también sirve como entrada de luz, a la vez de dar una sensación al 
entrar a la masía de mucha altura. 
7.8. BAÑOS  
Los baños que existían en planta baja y planta primera, se derribaron. Los nuevos se han instalado 
en  el  lateral  sur  entre  el  ascensor  y  la  fachada  principal.  En  planta  baja  se  han  colocado  tres 
inodoros,  uno  por  sexo  y  otro  para  minusválidos.  En  planta  primera  en  cambio  dos,  uno  para 
hombres y otro para compartir entre mujeres y minusválidos. Las divisiones se han realizado con 
paneles separadores de la casa Veneste modelo SGL con grado de laminado sólido, muy resistente 
al  impacto e  impermeabilizado en  todas  sus  caras,  con un espesor de 13mm. El acabado en  los 
baños dela Pb serán en color Buttercup (naranja) y los de la P1 color Marathon (granate). 
7.9. VENTANA LATERAL EN CUBIERTA 
Aprovechando  el  cambio  de  altura  entre  las  cubiertas  laterales  del  norte,  en  el  canto,  se  ha 
colocado  una  ventana  fija  –Listado  de  carpintería,  VF2‐,  siguiendo  la  inclinación  de  la  cubierta 
lateral norte derecha. Dicha ventana dejará entrar más luz natural a la zona de información fondo 
general.  
7.10. LUCERNARIOS EN CUBIERTAS LATERALES 
En las cuatro cubiertas laterales se han colocado lucernarios de vidrios fijos para ayudar a la 
entrada de luz natural en el interior de la masía. Estos en el interior tienen el marco de las mismas 
características que las carpinterías nuevas, de madera de nogal envejecida para no destacar lo más 
mínimo entra las antiguas, y por la parte exterior el lucernario estará tratado según marca el 
fabricante contra la entrada de humedades. 
7.11. REPICADO DE LAS PAREDES INTERIORES 
Con la reforma interior lo que se ha buscado en todo momento es que se aprecie que la masía es 
antigua. De ahí que algunas de las paredes que se han repicado se les hayan dejado la piedra vista. 
La fachada principal por la cara interior y la pared divisoria ‐derecha‐ por la parte de la sala central 
se han dejado con  la piedra vista en  toda  su altura y en  los  tramos  señalados de  los baños  sólo 
hasta una altura de 2,10m.  
7.12. ALTURAS 
Al derribar los forjados se ha aprovechado y adaptado los nuevos a la normativa vigente. Los 
forjados se han situado a 2,70m entre las dos plantas. En Pg existe superficie fuera de lo habitable 
al ser la planta bajo cubierta. 
7.13. ACCESOS 
A la masía se accede por la puerta principal, situada en la fachada principal, anteriormente existían 
tres peldaños situados en la anchura de la misma fachada, estos han sido substituidos por una 
rampa de 3m de longitud y una pendiente del 10%, apta para minusválidos. 
Por la parte posterior hay una salida de puerta corredera, anteriormente tapiada que sirve también 
como desahogo del área de revistas, diarios, música e imagen. A través de ella se accede a una 
rampa bajo una pérgola reconstruida a base de vigas antiguas. 
Lateralmente también se ha aprovechado una antigua obertura, también tapiada, como acceso a la 
zona de instalaciones. 
El acceso anterior a planta primera se ha substituido por una ventana y ahora éste únicamente se 
realiza mediante el ascensor o las escaleras interiores. 
7.14. NIVELES 
La masía en Pb tenía tres niveles; el primero en el recibidor, después de bajar los peldaños desde el 
patio exterior a través de la puerta de entrada a 33cm por debajo de éste, el segundo nivel en la 
sala central, después de cruzar un tabique de pavés donde habían 2 peldaños más de piedra, 28cm 
más por debajo del recibidor y el tercero en la ala izquierda donde se situaban los baños bajando 3 
peldaños más, 54cm de diferencia con la sala central. 
En la reforma todo se ha dejado al mismo nivel; después de pasar por la puerta de entrada con la 
rampa, nos situamos a 30cm por debajo del patio exterior y éste es el nivel para toda la planta baja, 
el pavimento del vestíbulo es aprovechado del mosaico de la P1, pero el resto de la planta que 
estaba por debajo del nivel del recibidor antiguo se ha realizado con suelo técnico para aprovechar 
el paso de las instalaciones.  
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8. DISTRIBUCIÓN NUEVA 
8.1. VESTÍBULO 
Espacio ubicado en  la entrada o salida por el que se accede mediante una rampa para salvar  los 
antiguos escalones ubicados en el grosor de la fachada principal y después de pasar por un sistema 
de control antirrobo. 
Contiene armario para objetos personales en el que se pueden guardar cascos de moto al  tener 
una profundidad de 40cm. 
En él se ubica el mostrador de recepción, dónde está el personal encargado de dar información al 
usuario,  controlar  la  entrada  y  salida  de  los  usuarios,  registrar  a  nuevos,  dar  información  del 
funcionamiento  de  la  biblioteca  y  de  las  actividades  culturales  programadas,  del  préstamo  del 
material, etc. También hay ordenadores en la mesa que sigue al mostrador con acceso a internet, a 
base de datos y a  impresora con fotocopiadora. En  la parte  inferior de  la ventana que hay al lado 
del mostrador, hay el buzón para la devolución del material prestado. El plano de la biblioteca con 
la  indicación de donde se encuentra cada zona. Temporalmente se exponen carteles, anuncios e 
informaciones varias. 
Desde el vestíbulo se tiene acceso directo a la entrada y a la consulta de novedades, a los baños, al 
jardín interior, a las escaleras, al ascensor y a la zona infantil. 
8.2. ZONA DE TRABAJOS INTERNOS 
Zona  reservada para  los  trabajadores para que  se  reúnan, para  comer, para descanso, etc. Está 
equipada  con  una  mesa  grande,  sillas,  armarios  y  una  pica,  se  puede  colocar  una  nevera,  un 
microondas, etc. 
Desde la zona de trabajos internos se puede conectar con el almacén y la zona de instalaciones, y 
se accede desde el área de revistas y diarios, música e imagen. 
8.3. DEPÓSITO DOCUMENTAL 
Sala donde se guarda material antiguo, nuevo o de otras bibliotecas. A parte de almacenar también 
se embala o envía a otras bibliotecas afiliadas. 
8.4. ZONA INSTALACIONES 
Zona reservada para ubicar la maquinaria de las diferentes instalaciones. 
8.5. ÁREA DE REVISTAS Y DIARIOS, MÚSICA E IMAGEN 
Los dos sectores, el de las revistas y diarios con el de música e imagen se han unido en una sola 
área, diseñada como una zona de paso, para consultar e informarse de forma rápida e informal. 
Ésta se compone del mobiliario específico para cada uno de los dos sectores pero a parte también, 
del mobiliario común, como son las cuatro mesas circulares altas para consultas de pie y el banco 
de separación con la zona infantil aprovechando un antiguo banco de piedra. El antiguo banco al 
subir el suelo quedaba demasiado bajo como para usar de asiento, así que se ha colocado un 
acolchado que da la posibilidad a los usuarios que quieran el también realizar sus consultas 
sentados. 
El área está situada en planta baja, después del patio, desde ella también se puede acceder a su 
interior por una puerta o salir de la biblioteca por una puerta exterior corredera que da a la parte 
posterior de la masía y a la pérgola. 
8.5.1 Sector de revistas y diarios 
Área donde el contenido de las revistas será del tipo general o bien especializado en los diferentes 
campos del conocimiento.  
En el área existe dos bucs expositores de periódicos y revistas con capacidad para 18uds cada uno. 
8.5.2 Sector de música e imagen 
Área donde se acoge el fondo de temática musical y cinematográfica. El fondo se expone en 
diversos tipos de soporte, discos compactos, films i documentos en soporte libro, partitura y 
revista. Se ofrece el servicio de consulta (audición, visionado y lectura) y de préstamo. Es un área 
de gran atractivo para el público joven, que procede también de forma transitoria y sin grandes 
cambios de sección de la zona infantil, para tener sus primeros contactos con la biblioteca general. 
El equipamiento específico adecuado para los diferentes soportes son; para almacenaje, el buc de 
material audiovisual con cajón con capacidad para 225 +275 CD’s más 90+64 DVD’s y para 
reproducción los guardados en el mostrador de recepción o visionado en el almacén del espacio 
polivalente. 
8.6. ZONA INFANTIL 
Zona destinada a niños y jóvenes hasta 12 años, de carácter divulgativo y lúdico. Está dividida en 
dos sectores, el de pequeños lectores para los más pequeños acompañados de adultos y el de la 
imaginación. 
La sala está delimitada por estanterías bajas decorada con colores llamativos, llenas de cuentos, 
libros infantiles y juguetes educativos. Todos los mobiliarios están diseñados con los cantos 
redondeados para que no se puedan producir accidentes. Igualmente la sala tiene el espacio 
adecuado, libre de obstáculos para que los niños no se sientan ni desplazados ni aprisionados. 
El pavimento de suelo técnico tendrá un acabado textil, para permitir el estar en el suelo. 
Se sitúa en la planta baja a continuación del vestíbulo y el mostrador de recepción, para poder 
estar controlado desde ahí. Se sitúa también en planta baja para evitar ruidos en las plantas 
superiores. 
8.6.1 Sector pequeños lectores  
Sector dotado con un banco en forma de gusano, acolchado y cojines para poder sentarse en el 
suelo con los más pequeños de forma informal. 
8.6.2 Sector imaginación 
Sector dotado con una mesa de forma irregular, de cantos redondos, de 46 cm de altura y unos 
taburetes de entre 25 y 28 cm de altura, destinada para que los niños puedan dibujar, leer o jugar. 
8.7. ESPACIO POLIVALENTE 
Espacio destinado para poder realizar ocasionalmente conferencias y debates, proyecciones, 
pequeñas representaciones, exposiciones, etc y normalmente se puede utilizar como aula de 
trabajos en grupo, donde poderse juntar varios estudiantes y trabajar de forma común sin molestar 
a los diferentes usuarios que estén en la zona general. Normalmente está equipada con dos mesas, 
para trabajar los usuarios de forma común, pero según la actividad que se quiera realizar se puede 
solicitar el material necesario a otros centros. 
El espacio está dotado además de un pequeño almacén donde se guardan los equipamientos 
audiovisuales como, la pantalla del proyector, proyector, videos, ordenador, etc. 
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El espacio está situado en la planta primera conectado a la zona de información y fondo general, 
consiste en una sala amplia y diáfana de techos altos con entradas de luz natural por los lucernarios 
ubicados en cubierta. 
8.8. ZONA DE INFORMACIÓN Y FONDO GENERAL 
Es la zona más grande y con sensación de amplitud. En ella se encuentran todas las estanterías con 
los libros de las diferentes temáticas, y para que los usuarios puedan realizar sus consultas o 
realizar sus trabajos, existen seis mesas, con la posibilidad de colocar más. 
Las estanterías, la gran mayoría apoyadas en las paredes de las fachadas, se verán interrumpidas 
por las ventanas con sus festejadors y por los pasos de instalaciones y pilares que a su vez los 
disimulará. 
La zona está situada en la planta primera, ocupando dos tercias partes de la superficie útil de ésta. 
Es una zona agradable al estar rodeada de la luz natural que entra a través del jardín interior, por la 
sensación de altitud que se experimenta al acceder a planta por el ascensor o al salir de los baños 
con la doble altura situada en la fachada principal, o por la amplitud que se experimenta al tener 
unos techos altos con lucernarios ubicados en cubierta, en la zona de mesas al no existir forjado de 
planta golfas. 
8.9. SALAS DE ESTUDIO INDIVIDUAL 
Sala  situada  en  la  planta  golfas  está  destinada  a  los  usuarios  que  necesiten  de  un  estudio 
individualizado  y  con  total  tranquilidad,  la  sala  sólo  estará  equipada  de  mesas  para  estudio 
individualizado con o sin ordenador, a parte de algunas mesas grandes para aprovechar espacios. 
La planta golfas de unos 38m² se ve dividida en dos por el jardín interior, para acceder a cada una 
de las salas se pasa por una pasarela realizada a base de metal expandido tipo deployé que traviesa 
el  jardín  interior,  por  el  exterior.  La  cubierta  cubre  hasta  la  zona  de  la  pasarela,  el  recuadro 
sobrante de jardín interior está al descubierto, de ahí que se realice la pasarela con este material. 
9. SUPERFÍCIES 
      
Municipios 
3.000 hab. 
Proyecto 
2.855 hab.
Según parámetros básicos de Biblioteca 
Pública, revisión 2008 
Zona de acogida y promoción  120  106,03 
  Área de acceso  60  50,26 
  Espacio polivalente  50  52,26 
    Almacén del espacio polivalente  10  3,51 
  Espacio de soporte  ‐  ‐ 
  Espacio de formación  ‐  ‐ 
Zona general  200  167,73 
  Área de información y fondo general  140  141,84 
  Área de música e imagen  20  25,89 
  Área de revistas y diarios  40 
Zona infantil  70  45,11 
  Área de información y fondo infantil  70  45,11 
Zona de trabajos internos  60  47,80 
  Despacho de dirección 
15  15,43   Espacio de descanso del personal 
  Espacio de trabajo interno 
  Depósito documental  45  32,37 
  Almacén logístico 
            
Superficie total de programa  450  418,71 
Superficie total construida (+30%)  585  722,88 
 
Las  superficies  de  las  diferentes  zonas  del  proyecto  son  inferiores  comparadas  a  las  de  los 
parámetros básicos de la Biblioteca Pública, pero no preocupantes, al ser un municipio con menos 
de  3.000  habitantes,  éstas  pueden  ser  inferiores.  Se  pierde  mucha  superficie  útil  por  ser  una 
edificación antigua y tener unos cerramientos exteriores de mucho grosor y por haber construido 
el jardín interior. 
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10. MATERIALES 
10.1. MOBILIARIO 
Todo el mobiliario se ha diseñado siguiendo unas reglas. Y  las cantidades necesarias según el ratio 
municipal de documentos de libre acceso por habitante. 
El mobiliario se ha realizado de madera de aliso. ‐plano de carpintería ER.14 ‐ MOB – 
10.2. APARATOS SANITARIOS 
Todos  los aparatos sanitarios serán de  la casa Roca y según su situación también serán adaptados 
para minusválidos. 
Inodoros  modelo  Victoria,  de  porcelana  esmaltada  en  color  blanco  con  fijaciones  murales  (ref. 
346303..S) e  inodoro de minusválidos  igual pero adaptado, con sus correspondientes agarraderos 
(ref. 346137..S) 
Lavabos modelo Sofía, de porcelana esmaltada en color blanco con forma cuadrada de 41,5cm de 
lateral,  colocado  sobre encimera  (ref. 327720..0)  y para minusválidos modelo  Sofía  sobre pie de 
porcelana esmaltada en blanco (ref. 506902110) 
Grifería  integrada  modelo  Desván  de  cromo  pulido  con  190mm  de  caño  (ref.  5A3124C00)  y 
mezclador 
10.3. REVESTIMIENTOS DE ACABADO 
10.3.1 Revestimientos verticales 
Excepto en los baños, en el resto de paramentos verticales no se ha aplacado ningún revestimiento, 
simplemente  se han  reparado  los paramentos mediante  repicado de  las  superficies para dejar  la 
piedra vista o vuelta a arrebozar con cemento de cal y enyesado. 
En los baños según que tramos se ha dejado la piedra vista hasta 2,10 m de altura y en otros se ha 
aplacado una pieza de  la casa Porcelanosa modelo matrix arena. Los paneles separadores se han 
realizado con paneles de la casa Veneste modelo SGL con grado de laminado sólido, muy resistente 
al  impacto e  impermeabilizado en  todas  sus  caras,  con un espesor de 13 mm. El acabado en  los 
baños dela Pb serán en color Buttercup (naranja) y los de la P1 color Marathon (granate). 
10.3.2 Revestimientos horizontales 
El pavimento de la mayor parte de la masía es suelo técnico con una baldosa cerámica modelo Soho 
Grafito PO de 33,3 x 33,3 x 0,86 cm de la casa Porcelanosa código: 100031267 ∙ C223311151. 
En la zona infantil el suelo técnico varía de acabado por una baldosa de moqueta modular tufting de 
pelo cortado torsionado modelo Heuga 731, Peat de  la casa  Interface de 50 x 50 cm y 7,5 mm de 
espesor, código 6073100405 y color 7349. 
En el vestíbulo y el recibidor se ha colocado el mosaico hidráulico recuperado de la sala central de la 
P1. 
Para la pasarela se colocará un metal tipo deployé en forma de rombo de la casa Reca y código 40‐
114‐4‐3 de 1,10 m de ancho lacado en color negro. 
10.4. INSTALACIONES 
10.4.1 LUCES Y LÁMPARAS 
En  las diferentes  zonas y áreas de  la masía,  se han  colocado diferentes  tipos de  lámparas  según 
necesidad e intensidad. 
Luz de emergencia: EXTRAPLANA LED de la casa NORMALUX 
PLANTA BAJA 
Vestíbulo: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en falso techo) 
Recepción: DULUZ RONDEL de  la casa OSRAM (generales en falso techo) + PILL de  la casa OSRAM 
(lámparas colgantes)  
Zona Infantil: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en falso techo) 
Área de revistas y diarios con el de música e imagen: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales 
en falso techo) + DOLMA 80 de la casa KREON (sobre banco acolchado empotrada en falso techo de 
3,50m) 
Zona  instalaciones y depósito documental: DULUZ RONDEL de  la casa OSRAM  (generales en  falso 
techo) 
Zona de trabajos internos: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en falso techo) 
Baño: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en falso techo) + DOLMA 80 de la casa KREON 
(sobre lavabos empotrada en falso techo de 1,30m) 
 
PLANTA PRIMERA: 
Recepción de planta: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en falso techo) 
Zona  de  información  y  fondo  general: ALDER  COLGANTE NEGRO  de  la  casa  FARO  (generales  en 
cubierta) + DOLMA 80 de la casa KREON (sobre las estanterías empotrada en falso techo) 
Espacio polivalente: ALDER COLGANTE NEGRO de la casa FARO (generales en cubierta) 
Almacén: DULUZ RONDEL de la casa OSRAM (generales en cubierta) 
Baño: DULUZ RONDEL de  la casa OSRAM (generales en falso techo) + SCRIPTUS de  la casa OSRAM 
(aplique) 
PLANTA GOLFAS: 
Sala estudio  individual este: ALDER COLGANTE NEGRO de  la casa FARO  (generales en cubierta) + 
NOTE NEGRO 2900/018 de la casa ALMALIGHT (lámparas de sobremesa) 
Sala estudio  individual oeste: ALDER COLGANTE NEGRO de  la casa FARO (generales en cubierta) + 
NOTE NEGRO 2900/018 de la casa ALMALIGHT (lámparas de sobremesa) 
ZONAS COMUNES: 
Jardín interior: UP OUTDOOR de la casa KREON (forma cuadrada empotrada en la pared divisoria ‐
derecha‐ 2 por altura de canto de forjado) + DOLMA 80 OUTDOOOR (empotradas en el suelo, 3uds 
de 3,85m) 
Doble  altura:  UP  de  la  casa  KREON  (forma  cuadrada  empotrada  en  canto  de  forjado  y  suelo, 
arrimada a fachada principal por la parte interior) 
Salida por  la parte posterior: UP OUTDOOR de  la  casa KREON  (forma  cuadrada empotrada en  la 
fachada posterior) 
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PRESUPUESTO DE LA REFORMA 
1. DERRIBOS 
1.1. DERRIBOS 
1.1.1. Derribo de cubiertas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K215750A m²  Desmontaje de tejas con medios manuales 
y acopio para posterior aprovechamiento 
20,49 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Lateral Sur izq  1  4,98  6,13  30,53
Lateral Sur der  1  11,56  6,31  72,94
Principal central  1  5,95  8,87  52,78
Posterior central  1  5,95  8,87  52,78
Lateral Norte izq  1  5,64  8,95  50,48
Lateral Norte der  1  5,58  7,85  43,80
                     TOTAL MEDICIÓN  303,31
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K2153K01 m  Arranque de cumbrera con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
1,09 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  5,95  5,95
                     TOTAL MEDICIÓN  5,95
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K21D3511 m³ 
Derribo de chimenea obra cerámica con 
revestimiento incluido, con medios 
manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
79,72 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Tiro  1  0,45  1,30  0,45  0,26
Interior  1  1,50  1,53  0,15  0,34
                     TOTAL MEDICIÓN  0,61
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K2153P01 m 
Arranque de canalón de recogida de aguas 
con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
2,51 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Canalón  1  12,10  12,10
                     TOTAL MEDICIÓN  12,10
1.1.2. Derribo de cubiertas 
   
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN 
   
€ 
   
1.  K2161511 m² 
Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de 
espesor, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 
4,86 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  4,15  2,80  11,62
1  2,60  2,80  7,28
1  2,96  3,04  9,00
1  1,04  3,04  3,16
1  1,43  3,04  4,35
1  6,60  3,04  20,06
1  2,43  2,18  5,30
P1  3  4,11  2,95  36,37
1  2,20  2,95  6,49
1  0,99  2,95  2,92
2  4,70  2,95  27,73
1  1,87  2,95  5,52
1  2,09  2,95  6,17
1  0,70  2,95  2,07
                     TOTAL MEDICIÓN 148,03
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K2163511 m² 
Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de 
espesor, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 
5,86 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  1,76  2,77  4,88
1  0,47  2,77  1,30
1  1,56  2,77  4,32
1  0,65  2,77  1,80
1  1,10  2,77  3,05
1  0,52  1,00  0,52
                     TOTAL MEDICIÓN 15,87
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K2161C11 m² 
Derribo de tabique de vidrio moldeado y 
prensado 10 cm de espesor, como máximo, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
8,37 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  5,50  2,77  15,24
                     TOTAL MEDICIÓN 15,24
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K2164671 m² 
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 50 
cm de espesor, a mano y con martillo rompedor 
manual y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
9,41 
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Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  0,67  2,36  1,58
                     TOTAL MEDICIÓN  1,58
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  K2148212 m³ 
Derribo de muro de mampostería, con compresor 
y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor 
109,62 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Muro PB  1  0,06  3,10  0,22  0,04
1  0,06  3,10  0,67  0,12
1  0,18  3,10  0,89  0,50
1  0,90  3,10  0,77  2,15
Muro P1  1  14,53  2,95  0,67  28,72
1  0,73  2,95  0,77  1,66
Cerramiento PG  1  14,60  2,50  0,67  24,46
1  14,50  2,50  0,67  24,29
Adapt. puertas  1  1,21  2,00  0,20  0,48
1  1,00  0,25  0,20  0,05
1  0,95  0,30  0,30  0,09
                     TOTAL MEDICIÓN  82,55
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  K2165140 m² 
Apertura de ventana tapiada con valor 
patrimonial con ladrillo cerámico de 15 cm como 
máximo, realizado por restaurador, grau de 
dificultat bajo, con medios manualesy carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 
13,24 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  0,90  1,12  1,01
1  1,20  2,20  2,64
1  0,82  1,10  0,90
1  0,94  2,40  2,26
1  1,21  2,03  2,46
1  0,98  2,25  2,21
P1  1  1,16  1,50  1,74
1  0,76  0,95  0,72
1  0,71  0,95  0,67
                     TOTAL MEDICIÓN  14,60
1.1.3. Derribo de escaleras  
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2148HD1 m² 
Derribo de escalera de montante de perfiles 
laminados, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor 
12,39 
Texto  Cant  Ancho  Largo Espesor  TOTAL
Exterior  1  0,94  4,76  4,47
                     TOTAL MEDICIÓN  4,47
1.1.4.  Derribo de estructuras 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2144F00 m²  Derribo de techo completo, incluyendo pavimento, entrevigado, vigueta de madera, falso techo y instalaciones 
interior falso techo, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor 
30,58 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Forjado PB  1  3,06  4,90  14,99
1  4,70  10,84  50,95
1  5,55  14,52  80,59
1  4,30  10,32  44,38
                     TOTAL MEDICIÓN  190,90
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K218A410 m²  Derribo de falso techo de madera y entramado de soporte, 
con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor 
4,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Forjado P1  1  3,12  1,90  5,93
1  4,70  10,73  50,43
1  5,15  14,52  74,78
1  4,11  3,90  16,03
1  4,11  3,76  15,45
                     TOTAL MEDICIÓN  162,62
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K214D5C1 m  Desmontaje de viga de madera, con medios manuales, 
limpieza, eliminación de fijaciones, acopio de material y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor 
25,99 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Vigas P1  26  5,70  148,20
7  3,85  26,95
15  5,20  78,00
6  4,50  27,00
                     TOTAL MEDICIÓN  280,15
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K2148334 m³  Derribo de viga o vigueta de hormigón armado, a mano y 
con compresor y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor 
249,41 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Vigas PB  3 4,50  13,50
                     TOTAL MEDICIÓN 13,50
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  K21485A1 m 
Derribo de viga de perfil laminado, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
9,38 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Vigas PB  7  4,50  31,50
2  1,60  3,20
6  2,80  16,80
5  5,50  27,50
1  13,25  13,25
2  4,70  9,40
8  3,10  24,80
UPN320  4  12,65  50,60
                    TOTAL MEDICIÓN  177,05
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  K21481A1 m 
Derribo de pilar de perfil laminado, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
12,39 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
HEB 140  4  2,50  10,00
                    TOTAL MEDICIÓN  10,00
1.1.5.  Derribo de pavimentos 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2194721 m²  Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
6,70 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Sala Central  1  67,14
Entrada‐recibidor  1  16,45
Sala norte  1  9,62
Cocina antigua  1  13,16
Distribuidor  1  2,13
Comedor  1  17,90
                     TOTAL MEDICIÓN  126,40
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K2194421 m² 
Arranque de pavimento cerámico, gres, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
5,02 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Sala Sur 2.PB  1  14,87
Distribuidor  1  6,00
Baño 1  1  5,31
Baño 2  1  5,32
Paso  1  1,26
Sala Norte 1 1 23,21
Sala Norte 2 1 19,43
Sala Sur 2.P1  1 14,09
Sala Sur 3  1 13,47
Cocina  1 9,29
Paso P1  1 2,24
Baño  1 4,98
                     TOTAL MEDICIÓN 119,47
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  L219Q011 m² 
Arranque de parquet o tarima clavada sobre 
latas, limpieza y acopio de material para su 
reutilización y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
5,61 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Sala Sur 1.PB  1 50,95
                     TOTAL MEDICIÓN 50,95
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K219DEB2 m² 
Desmontaje de pavimento de mosaico realizado 
por restaurador, con medios manuales, 
numeración, limpieza y acopio del material para 
su reutilización y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor, con grado de dificulta 
mediano 
71,86 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Sala central  1 74,82
Sala Sur 1.P1  1 25,88
                     TOTAL MEDICIÓN 100,70
1.1.6.  Acondicionamiento de revestimientos 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2181461 m² 
Repicado superficial hasta 4 cm de profundidad 
de elemento de piedra natural, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
33,49 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fachada principal  1 109,30
Fachada norte  1 119,07
Fachada sur  1 92,43
Fachada posterior 1 96,96
                     TOTAL MEDICIÓN 417,76
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K2182281 m²  Repicado de enfoscado de mortero de cal, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
7,54 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fachada princ. Int. 1 73,31
‐ oberturas  ‐1 ‐1,29
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‐1  ‐1,29
‐1  ‐1,29
‐1  ‐1,29
‐1  ‐1,29
‐1  ‐1,29
‐1  ‐1,29
Pared divis. der.  1  7,90  14,53  114,79
‐ oberturas  ‐1  1,46  2,30  ‐3,36
‐2  0,90  2,20  ‐3,96
‐1  1,22  2,10  ‐2,56
‐1  1,00  2,10  ‐2,10
‐1  0,95  2,15  ‐2,04
Pared div. der. PG  1  2,68  14,56  39,02
Baños  1  5,72  2,10  12,01
1  1,70  0,90  1,53
1  0,45  0,90  0,41
2  2,51  2,10  10,54
1  2,17  2,10  4,56
1  0,60  1,00  0,60
1  0,70  1,40  0,98
                     TOTAL MEDICIÓN  234,69
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K218A410 m²  Derribo de falso techo y entramado de soporte, con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor 
4,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Lavabos  1  2,68  4,20  11,26
                     TOTAL MEDICIÓN  11,26
1.2. DESMONTAJES 
1.2.1. Desmontaje de elementos de carpintería 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21AU00A ud 
Desmontaje de hoja de puerta interior de 
madera de 2 m2 de superficie, como máximo, 
con recuperación de herramientas, con 
medios manuales, acopio de material para su 
reutilización o restauración y carga de 
escombros sobre camión o contenedor 
(incluyendo marcos) 
18,39 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
     
Puertas 
interiores  14        14,00
                     TOTAL MEDICIÓN  14,00
1.2.2. Derribo de cerramientos practicables 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21A3011 ud 
Arranque de hoja y marco de puerta interior 
con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor 
3,35 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
     
Puertas 
interiores  15       15,00
                     TOTAL MEDICIÓN  15,00
1.2.3. Desmontaje de instalación eléctrica 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21G1011 ud  Arranque de cuadro eléctrico superficial, con medios manuales y carga manual sobre camión 
o contenedor 
2,20 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Recibidor  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K21G2011 m 
Arranque puntual de tubos y accesorios de 
instalación eléctrica superficial, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor 
0,73 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
10 10,00
                     TOTAL MEDICIÓN 10,00
1.2.4. Desmontaje de instalación de fontanería 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21J2011 m 
Arranque puntual de tubos y accesorios de 
instalación de distribución de agua superficial, 
con medios manuales y carga manual sobre 
camión o contenedor 
3,68 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
20 20,00
                     TOTAL MEDICIÓN 20,00
1.2.5. Desmontaje de aparatos sanitarios 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21JJ01A ud  Desmontaje de calentador de agua, accesorios y 
desconexión de las redes de agua, con medios 
manuales y acopio para posterior aprovechamiento 
18,37 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor TOTAL
PB  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN    1,00
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K21JB111 ud 
Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, 
desagües y desconexión de las redes de agua y 
evacuación, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor 
11,21 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
PB  2  2,00
P1  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN     3,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K21JE111 ud 
Arranque de plato de ducha, grifos, sifón, desagües y 
desconexión de las redes de agua y evacuación, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
17,98 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
PB  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN     1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K21JF111 ud 
Arranque de bañera, grifos, sifón, desagües y 
desconexión de las redes de agua y evacuación, con 
medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
22,69 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
PB  1  1,00
P1  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN     2,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  K21JD111 ud 
Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües 
y desconexión de las redes de agua y evacuación, 
con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
12,31 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
PB  2  2,00
P1  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN     3,00
1.2.6. Desmontaje de instalaciones de cocina 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K21JG111 ud 
Arranque de fregadero, soporte, grifos, sifón, desagües 
y desconexión de las redes de agua y evacuación, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor 
10,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
P1  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN     2,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KQ71Y100 m 
Desmontaje, traslado y acopio de armario y campanas 
de cocina con medios manuales y posterior carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor 
10,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
P1  5  5,00
                     TOTAL MEDICIÓN     5,00
 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K2163511 m² 
Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de espesor, a 
1,50 m de altura que forma una campana de cocina, 
con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
5,86 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor TOTAL
P1  1 0,61  2,05  1,25
                     TOTAL MEDICIÓN    1,25
1.3. APERTURA DE HUECOS 
1.3.1. Apertura de huecos en cubierta 
NUM  CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2148AE1 m²  Derribo de forjado de vigueta de madera, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor 
32,60 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardin interior  1 2,56  3,78  9,68
        
        
  
TOTAL 
MEDICIÓN    9,68
1.4. TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
1.4.1. Transporte y gestión de residuos 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
1.  K2431260 m³  Transporte de residuos dentro de la obra, con camión de 12 t y tiempo de espera para la carga a máquina 1,85 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor TOTAL 
Runa  1 188,03
                     TOTAL MEDICIÓN    188,03
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2. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
2.1. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 
2.1.1. Excavación de pozos 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K222141C m³ 
Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de 
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), 
realizada con medios manuales y carga manual sobre 
contenedor 
67,99 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Cimentación  1  1,45  1,45  0,60  1,26
1  0,80  1,60  0,40  0,51
1  0,50  1,50  0,40  0,30
1  1,40  1,40  0,60  1,18
1  6,15  0,85  0,95  4,97
1  0,80  0,80  0,40  0,26
1  0,70  0,70  0,40  0,20
1  0,75  1,40  0,40  0,42
1  0,95  1,85  0,40  0,70
1  1,50  2,95  0,70  3,10
1  1,30  2,50  0,60  1,95
1  0,85  1,60  0,40  0,54
1  1,45  2,85  0,65  2,69
2  1,15  1,15  0,40  1,06
1  0,90  0,90  0,40  0,32
1  1,45  1,45  0,65  1,37
1  1,05  2,10  0,50  1,10
1  0,85  1,60  0,40  0,54
1  0,50  1,00  0,40  0,20
Jardín interior  1  4,29  4,07  1,40  24,44
Foso ascensor  1  1,85  1,85  1,50  5,13
                     TOTAL MEDICIÓN  52,24
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K2213422 m³  Excavación para rebaje en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora y carga directa 
sobre camión 
3,13 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Rebaje PB  1  106,09  0,70  74,26
‐2  1,32  0,70  ‐1,85
‐1  0,81  0,70  ‐0,57
1  10,76  0,70  7,53
1  41,93  0,70  29,35
‐1  0,64  0,70  ‐0,45
                     TOTAL MEDICIÓN  72,42
2.1.2. Excavación de zanjas para red de saneamiento 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2153P01 m 
Excavación de zanja para paso de instalaciones 
hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto 
(SPT 20-50), realizada con medios manuales y 
con las tierras dejadas al borde 
2,51 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
6,50 6,50
                     TOTAL MEDICIÓN 6,50
2.1.3. Refino, nivelación y limpieza de fondos de zanjas y pozos 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
1.  K2241100 m²  Refino de suelos y paredes de zanjas, pozos y 
recalces hasta 1,5 m de profundidad 
1,67 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Cimentación  1 1,45  1,45  2,10
1 0,80  1,60  1,28
1 0,50  1,50  0,75
1 1,40  1,40  1,96
1 6,15  0,85  5,23
1 0,80  0,80  0,64
1 0,70  0,70  0,49
1 0,75  1,40  1,05
1 0,95  1,85  1,76
1 1,50  2,95  4,43
1 1,30  2,50  3,25
1 0,85  1,60  1,36
1 1,45  2,85  4,13
2 1,15  1,15  2,65
1 0,90  0,90  0,81
1 1,45  1,45  2,10
1 1,05  2,10  2,21
1 0,85  1,60  1,36
1 0,50  1,00  0,50
Jardín interior  1 4,29  4,07  17,46
Foso ascensor  1 1,85  1,85  3,42
                     TOTAL MEDICIÓN  58,93
2.2. TERRAPLENADOS 
2.2.1. Terraplenado del jardín interior 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K225BS70 m³  Extendido y compactado manual de zanjas con arena de cantera, de 0 a 3,5 mm, en tongadas 
de hasta 25 cm 
40,60 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardín interior  1 4,29  4,07  0,85 14,84
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‐1  1,00  1,00  0,50  ‐0,50
                  TOTAL MEDICIÓN  14,34
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KR3P2254 m³ 
Tierra vegetal de jardinería de categoría media, 
con una conductividad eléctrica menor d'1,2 
dS/m, según NTJ 07A, suministrada en sacos de 
0,8 m3 y extendida con medios manuales 
101,59 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardinera árbol  1  1,00  1,00  0,50  0,50
                     TOTAL MEDICIÓN  0,50
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KR3P9264 m³ 
Grava de cantera de piedra granítica blanca de 
18 a 25 mm, suministrada en sacos de 0,8 m3 y 
extendida con medios manuales 
137,31 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardín interior  1  4,29  4,07  0,05  0,87
‐1  1,00  1,00  0,05  ‐0,05
                     TOTAL MEDICIÓN  0,82
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KR3PE454 m³ 
Corteza de pino de 30 a 50 mm, suministrada 
en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios 
manuales 
95,08 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardinera árbol  1  1,00  1,00  0,05  0,05
                     TOTAL MEDICIÓN  0,05 
2.2.2. Relleno de zanjas de instalaciones 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K225BS70 m³ 
Extendido y compactado manual de zanjas de 
instalaciones con arena dejada en el borde, en 
tongadas de hasta 25 cm 
21,93 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  0,20  5,00  0,20  0,20 
                     TOTAL MEDICIÓN  0,20 
2.3. TRANSPORTE Y CARGA DE TIERRAS 
2.3.1. Trasporte a vertedero 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K2R35037 m³ 
Transporte de tierras a instalación autorizada de 
gestión de residuos, con camión de 7 t y tiempo 
de espera para la carga con medios mecánicos, 
con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km 
5,49 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Tierras y runa  1  127,27 
                     TOTAL MEDICIÓN  127,27 
 
3. CIMENTACIONES 
3.1. CIMENTACIONES COMUNES 
3.1.1. Capa limpieza 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K3Z112R1 m² 
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor 
de hormigón HL-150/B/10 de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 10 mm, vertido desde 
camión 
11,77 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Cimentación  1 1,45  1,45  2,10
1 0,80  1,60  1,28
1 0,50  1,50  0,75
1 1,40  1,40  1,96
1 6,15  0,85  5,23
1 0,80  0,80  0,64
1 0,70  0,70  0,49
1 0,75  1,40  1,05
1 0,95  1,85  1,76
1 1,50  2,95  4,43
1 1,30  2,50  3,25
1 0,85  1,60  1,36
1 1,45  2,85  4,13
2 1,15  1,15  2,65
1 0,90  0,90  0,81
1 1,45  1,45  2,10
1 1,05  2,10  2,21
1 0,85  1,60  1,36
1 0,50  1,00  0,50
                     TOTAL MEDICIÓN 38,05
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K3Z112T1 m² 
Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor 
de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde 
camión 
1,09 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado sanitario  1 106,09  106,09
‐2 1,32  ‐2,64
‐1 0,81  ‐0,81
1 10,76  10,76
1 41,93  41,93
‐1 0,64  ‐0,64
                     TOTAL MEDICIÓN 154,69
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3.1.2. Hormigón de zapatas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K31522H4 m³ 
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, 
HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con 
bomba 
103,64 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Cimentación  1  1,45  1,45  0,50  1,05
1  0,80  1,60  0,30  0,38
1  0,50  1,50  0,30  0,23
1  1,40  1,40  0,50  0,98
1  6,15  0,85  0,85  4,44
1  0,80  0,80  0,30  0,19
1  0,70  0,70  0,30  0,15
1  0,75  1,40  0,30  0,32
1  0,95  1,85  0,30  0,53
1  1,50  2,95  0,60  2,66
1  1,30  2,50  0,50  1,63
1  0,85  1,60  0,30  0,41
1  1,45  2,85  0,55  2,27
2  1,15  1,15  0,30  0,79
1  0,90  0,90  0,30  0,24
1  1,45  1,45  0,55  1,16
1  1,05  2,10  0,40  0,88
1  0,85  1,60  0,30  0,41
1  0,50  1,00  0,30  0,15
                     TOTAL MEDICIÓN  18,86
3.1.3. Armado de zapatas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K31B4000 kg 
Armadura de zanjas y pozos AP500 SD de acero 
en barras corrugadas B500SD de límite elástico 
>= 500 N/mm2 
1,11 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
15 x 15 Ø6  14  38,05  0,22  117,19
TOTAL MEDICIÓN  117,19
3.1.4. Soleras 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K936N1C0 m² 
Solera de 20 cm de espesor de hormigón de uso 
no estructural de resistencia a compresión15 
N/mm2, consistencia blanda y tamaño máximo 
del árido 20 mm, HNE-15/B/20, colocado desde 
camión 
18,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardin interior  1  4,69  4,47  20,96
Foso ascensor  1 1,85  1,85  3,42
                     TOTAL MEDICIÓN 24,39
3.1.5. Formación de pendientes 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K5Z15N3D m²  Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 12,5 cm de 
espesor medio, con la superficie aplanada 
10,15 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Jardín interior  1 4,29  4,07  17,46
                     TOTAL MEDICIÓN 17,46
4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
4.1. FORJADOS 
4.1.1. Forjado sanitario 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  TFG0001 m²  Colocación de las cúpulas de la marca cupolex, como formación del forjado sanitario, con 
altura 30 cm. 
32,50 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado sanitario  1 42,71  42,71
‐1 0,81  ‐0,81
                     TOTAL MEDICIÓN  41,90
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  TFG0002 m² 
Colocación de las cúpulas de la marca cupolex, 
como formación del forjado sanitario, con 
altura 20 cm. 
24,50 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado sanitario  1 61,99  61,99
‐1 1,32  ‐1,32
1 41,93  41,93
‐1 0,64  ‐0,64
1 10,76  10,76
                     TOTAL MEDICIÓN  112,72
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K4B9MA88 m² 
Armadura para forjados con elementos 
resistentes AP500 SD con malla electrosoldada 
de barras corrugadas de acero ME 15x15 cm 
D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 
3,44 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Chapa compres.  1 124,45  124,45
1 64,42  64,42
                     TOTAL MEDICIÓN  188,87
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  K45918J4 m³ 
Hormigón para forjados con elementos 
resistentes industrializados, HA-25/F/20/IIa de 
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 
20 mm, colocado con bomba 
101,34 
Chapa compres.  1  124,45  124,45
1  64,42  64,42
                     TOTAL MEDICIÓN  188,87
4.1.2. Forjado tipo 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K4LM1A30 m² 
Montaje de forjado con perfil de plancha 
colaborante METFORM STEEL DECK MF-75 de 
acero galvanizado de 1,25 mm de espesor, de 119 
mm de paso de malla y 75 mm de altura máxima, 
peso de 14,63 kg/m2 y un momento de inercia de 
153,14 cm4/m 
35,08 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado PB  1  16,15  16,15
1  50,06  50,06
1  106,45  106,45
Forjado P1  1  47,95  47,95
                     TOTAL MEDICIÓN  220,61
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K4B9MA88 m² 
Armadura para forjados con elementos resistentes 
AP500 SD con malla electrosoldada de barras 
corrugadas de acero ME 15x15 cm D:6-6 mm 
6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 
3,44 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado PB  1  16,15  16,15
1  50,06  50,06
1  106,45  106,45
Forjado P1  1  47,95  47,95
                     TOTAL MEDICIÓN  224,05
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K45918J4 m³ 
Hormigón para forjados con elementos resistentes 
industrializados, HA-25/F/20/IIa de consistencia 
fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, 
colocado con bomba 
101,34 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado PB  1  16,15  16,15
1  50,06  50,06
1  106,45  106,45
Forjado P1  1  47,95  47,95
                     TOTAL MEDICIÓN  220,61
4.1.3. Reforma de la cubierta 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K5Z2F864 m² 
Entarimado de tableros de madera con aislamiento 
de panel sandwich de madera y poliestireno 
extruido, con cara exterior de tablero aglomerado 
hidrofugado de 19 mm de espesor, poliestireno 
extruido de 60 mm de espesor y cara interior con 
tablero de abeto de 13 mm de espesor, colocado 
con fijaciones mecánicas y sellado de juntas 
53,54 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Lateral Sur izq  1 4,98  6,13  30,53
Lateral Sur der  1 11,56  6,31  72,94
Principal central  1 5,95  8,87  52,78
‐1 1,78  2,86  ‐5,09
Posterior central  1 5,95  8,87  52,78
‐1 2,10  2,86  ‐6,01
Lateral Norte izq  1 5,64  8,95  50,48
Lateral Norte der 1 5,58  7,85  43,80
                     TOTAL MEDICIÓN 292,21
5. ESTRUCTURAS DE ACERO 
5.1. SOPORTES 
5.1.1. Pilares 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K441511D kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para 
pilares formados por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con una 
capa de imprimación antioxidante, colocado en 
obra con soldadura y tornillos 
1,65 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Inicio en cimentación ‐final en Forjado PB 
HEB 100 6  3,40  20,40 416,16
HEB 120 9  3,40  26,70 817,02
HEB 140 4  3,40  33,70 458,32
HEB 160 2  3,40  42,60 289,68
Inicio en Forjado PB ‐final en Forjado P1 
HEB 100 1  3,00  20,40 61,20
HEB 120 2  3,00  26,70 160,20
HEB 140 1  3,00  33,70 101,10
HEB 160 3  3,00  42,60 383,40
HEB 180 1  3,00  51,20 153,60
                     TOTAL MEDICIÓN 2303,68
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5.1.2. Elementos conexión 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K442501C kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, 
para elementos de anclaje, en perfiles 
laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 
HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con 
una capa de imprimación antioxidante, 
colocado en obra con tornillos 
1,46 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Pletinas cimentación 
20 x 20  12  9,43  113,16
25 x 25  9  9,80  88,20
Pletinas Forjado PB 
20 x 20  12  9,43  113,16
25 x 25  9  9,80  88,20
Pletinas Forjado P1 
20 x 20  3  9,43  28,29
25 x 25  5  9,80  49,00
                     TOTAL MEDICIÓN  480,01
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K31B4000 kg 
Armadura de zanjas y pozos AP500 SD de 
acero en barras corrugadas B500SD de 
límite elástico >= 500 N/mm2 
1,11 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Pernos  4  21  0,30  0,22  5,54
                     TOTAL MEDICIÓN  5,54
5.2. VIGAS 
5.2.1. Vigas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K443511D kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para vigas 
formadas por pieza simple, en perfiles laminados 
en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, 
trabajado en taller y con una capa de imprimación 
antioxidante, colocado en obra con soldadura y 
tornillos 
1,59 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Vigas forjado PB   
HEB 100  1  3,82  20,40  77,93
2  5,14  20,40  209,71
HEB 120  1  3,41  26,70  91,05
HEB 140  1  14,43  33,70  486,29
1  3,35  33,70  112,90
1  3,92  33,70  132,10
1  5,77  33,70  194,45
1  8,18  33,70  275,67
HEB 160  1  5,16  42,60  219,82
1 4,79  42,60 204,05
1 9,71  42,60 413,65
HEB 180 1 4,80  51,20 245,76
IPN 80 1 5,33  5,94 31,66
1 3,35  5,94 19,90
IPN 100 1 4,48  8,34 37,36
1 2,11  8,34 17,60
1 4,48  8,34 37,36
IPN 120 1 5,11  11,10 56,72
1 5,16  11,10 57,28
IPN 160 1 1,92  17,90 34,37
#200 x 80 x 5 mm 1 4,74  17,84 84,56
Vigas forjado P1 
HEB 100 1 1,35  20,40 27,54
1 1,33  20,40 27,13
HEB 120 1 3,52  26,70 93,98
1 8,24  26,70 220,01
1 3,74  26,70 99,86
HEB 140 1 4,70  33,70 158,39
1 5,19  33,70 174,90
HEB 160 1 4,89  42,60 208,31
1 4,88  42,60 207,89
IPN 120 1 5,12  11,10 56,83
1 5,17  11,10 57,39
#200 x 80 x 5 mm 2 4,74  17,84 169,12
Perfil sujeción deployé L 13,7 x 4 x 2 cm 
2 4,74  0,44 4,17
Escalera #200 x 150 x 5mm 
2 5,32  26,92 286,43
                     TOTAL MEDICIÓN 4832,14
5.2.2. Dinteles 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K4475121 kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para 
dinteles formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y plancha, con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra 
1,72 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Puertas adaptadas dintel U40 x 20 x 4 
PE2 1 1,65  2,65 4,37
PE3 1 1,15  2,65 3,05
PD1 1 1,75  2,65 4,64
PD2 1 1,55  2,65 4,11
PD3 1 1,30  2,65 3,45
PD4 1 1,15  2,65 3,05
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PD5  1  1,40  2,65  3,71 
PA1  2  1,10  2,65  5,83 
PF1  1  1,55  2,65  4,11 
VF2  1  3,30  2,65  8,75 
                     TOTAL MEDICIÓN  45,05 
5.3. PROTECCIÓN 
5.3.1. Escalera 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K44Z5A25 kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y plancha, trabajado en taller y 
con una capa de imprimación antioxidante, para 
refuerzo de elementos de empotramiento, apoyo y 
rigidizado, colocado en obra con soldadura 
3,17 
Texto  Cant  Ancho  Largo Espesor  TOTAL 
Plancha peldaños # 300 x 800 x 2 mm 
         
32 
   
3,84  122,88 
Angular refuerzo peldaño desarrollo 300 x 200 x 10 mm 
32  4,80  153,60 
                     TOTAL MEDICIÓN  276,48 
5.3.2. Barandillas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KB121JBM m 
Barandilla de acero, con pasamanos, travesaño 
inferior y superior, montantes cada 100 cm y 
barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura, 
fijada mecánicamente en la obra con taco de 
acero, arandela y tuerca 
117,79 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Baranda pasarela  1  4,18  4,18
                     TOTAL MEDICIÓN  4,18
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KB12TFG1 m 
Barandilla de acero, con travesaño inferior y 
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 
10 cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada 
mecánicamente en la obra con taco de acero, 
arandela y tuerca (sin pasamanos) 
108,07 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Barandas interior  2  5,85  11,70
1  1,15  1,15
                     TOTAL MEDICIÓN  12,85
5.3.3. Rejas en ventanas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KB32UTFG01 m² 
Reja para hueco de forma rectangular con marco 
exterior con pletina de fundición de 30x5 mm y 
barrotes a 12 cm de separación, fijada con 
fijaciones mecánicas, pintada con pintura de 
partículas metálicas, dos capas de imprimación 
antioxidante y dos capas de acabado 
168,89 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
V1  1 1,00  1,00  1,00
V3  1 1,10  1,00  1,10
V4  1 0,95  1,20  1,14
V5  1 1,30  1,00  1,30
V10  1 1,00  1,20  1,20
                     TOTAL MEDICIÓN 5,74
5.4. FIJACIÓN 
5.4.1. Pérgola 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K4475121 kg 
Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para 
dinteles formadas por pieza simple, en perfiles 
laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y plancha, con una capa de 
imprimación antioxidante, colocado en obra 
1,72 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fijación vigas madera 
U260 1 11,53  37,90 436,99
                     TOTAL MEDICIÓN 436,99
6. ESTRUCTURAS DE MADERA 
6.1. ENTRAMADOS HORIZONTALES 
6.1.1. Vigas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K433F154 m³ 
Viga de madera de pino flandes C24 acabado 
cepillado, de 10x20 a 14x24 cm de sección y 
longitud hasta 5 m, trabajada en el taller y 
con tratamiento insecticida-fungicida con un 
nivel de penetración NP2 (UNE-EN 351-1), 
colocada en obra apoyada 
687,06 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Vigas no recuperadas 
9 0,10  0,20  16,00  2,88
13 0,10  0,20  6,00  1,56
                     TOTAL MEDICIÓN  4,44
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6.1.2. Vigas pérgola 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K43RC45B m² 
Tratamiento curativo para elementos de 
madera, con protector químico insecticida-
fungicida, con una dotación de más de 0,25 
l/m2, aplicado mediante inyección 
28,43 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Tratam.por caras  78  0,10  1,50  11,70
78  0,20  1,50  23,40
                     TOTAL MEDICIÓN  35,10
7. ALBAÑILERÍA 
7.1. FÁBRICA DE LADRILLO 
7.1.1. Paredes divisorias 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K614GPAK DZH6 m² 
Tabicón apoyado divisorio de 7,5 cm de espesor, 
de ladrillo hueco doble de 290x140x75 mm ref. 
BO01010007 de la serie Tochanas de TERREAL , 
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10 
17,68 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  1,45  2,70  3,92
1  3,50  2,70  9,45
P1  1  3,15  2,30  7,25
                     TOTAL MEDICIÓN  20,61
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K612EM1K m² 
Pared divisoria apoyada de espesor 11,5 cm, de 
ladrillo perforado, HD, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, para 
revestir, tomado con mortero 1:2:10 con cemento 
CEM II 
36,44 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  2,30  2,70  6,21
1  1,00  2,70  2,70
P1  1  1,20  2,30  2,76
1  2,20  4,20  9,24
1  1,00  4,20  4,20
                     TOTAL MEDICIÓN  25,11
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K612T5CK m² 
Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, 
de ladrillo hueco doble, LD, categoría I, según la 
norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, 
dejado vista, tomado con mortero 1:2:10 con 
cemento CEM II 
32,27 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PG  2  14,50  1,95  56,55
1  4,40  1,40  6,16
1  3,60  1,40  5,04
TOTAL MEDICIÓN  67,75
7.1.2. Murito jardín interior 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K612NK3V m² 
Pared de cerramiento pasante de espesor 14 cm, 
de ladrillo perforado hidrofugado, HD, de 
290x140x50 mm, a una cara vista, categoría I, 
según la norma UNE-EN 771-1, tomado con 
mortero para albañilería industrializado M 5 (5 
N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 
998-2 
67,10 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
2 4,10  1,00  8,20
1 4,30  1,00  4,30
                     TOTAL MEDICIÓN 12,50
7.1.3. Limpieza de fachadas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
1.  K878C118 m²  Limpieza de paramento de piedra con chorro de 
agua a presión, de 60 hasta 200 bar 
4,71 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Fachada principal  1 109,30
Fachada norte  1 119,07
Fachada sur  1 92,43
Fachada posterior  1 96,96
                     TOTAL MEDICIÓN 417,76
7.1.4. Vierteaguas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K8K4D24K m  Vierteaguas de 29 cm de piedra calcárea nacional, pulida con goterón, colocada con 
mortero mixto 1:2:10 
61,95 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB 1 1,30  1,30
1 0,92  0,92
1 1,08  1,08
P1 2 1,25  2,50
1 0,86  0,86
1 0,81  0,81
1 1,00  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  8,47
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8. CUBIERTAS 
8.1. TEJADOS 
8.1.1. Tejados teja cerámica 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K52219MK m²  Tejado de teja árabe mecánica de cerámica color envejecido, de 25 piezas/m2, como 
máximo, colocada con mortero mixto 1:2:10 
36,59 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
303,31  303,31
merma 50%  ‐1  0,50  303,31  ‐151,65
                     TOTAL MEDICIÓN  151,65
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K52R22K0 ud 
Reparación puntual de tejado con la 
recolocación de teja suelta con mortero mixto 
1:2:10 
11,22 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
merma 50%  24  151,65  3639,66
                     TOTAL MEDICIÓN  3639,66
8.1.2. Elementos especiales para cubiertas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K5531161 ud 
Lucernario rectangular de forma parabólica, 
fija, de 1 lámina de metacrilato, para un 
hueco de obra de 80x60 cm con zócalo 
prefabricado, colocada con fijaciones 
mecánicas 
107,87 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
22  22,00
TOTAL MEDICIÓN  22,00
8.1.3. Canales 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K5ZJ222A m  Canal exterior de sección rectangular, de plancha de 
aluminio lacado, de 0,8 mm de espesor, de 20 cm de 
ancho y 50 cm de desarrollo, colocada con piezas 
especiales y conectada al bajante 
43,72 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
2  16,50  33,00
2  5,95  11,90
                     TOTAL MEDICIÓN  44,90
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KD15B671 m 
Bajante de tubo de PVC, área de aplicación B según 
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incluidas las 
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas 
15,52 
                   
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
1 7,10  7,10
1 6,20  6,20
1 8,30  8,30
1 6,85  6,85
                     TOTAL MEDICIÓN 28,45
9. AISLAMIENTO 
9.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
9.1.1. Falso techo 
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K842R84PK0W1 m² 
Falso techo registrable de placas de fibras minerales 
compactada, acabado superficial con velo de vidrio 
color blanco, con canto recto, de 1200x 600 mm y 18 
a 21 mm de espesor clase de absorción acústica A 
según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 
95% y reacción al fuego A2-s1, d0 ref. BP2861M4 de 
la serie Esenciales de ARMSTRONG , colocado con 
estructura de acero galvanizado vista, formada por 
perfiles principales en forma de T invertida de 15 mm 
de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante 
varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles 
secundarios formando retícula , para una altura de 
falso techo de 4 m como máximo 
33,83 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Forjado PB  1 16,15  16,15
1 50,06  50,06
1 106,45  106,45
Forjado P1  1 47,95  47,95
                     TOTAL MEDICIÓN 220,61
9.1.2. Aislamiento en paredes 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K7C20404 m² 
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido 
EPS, de 100 kPa de tensión a la compresión, de 40 
mm de espesor, de 1,15 m2.K/W de resistencia 
térmica, con caras de superficie lisa y canto liso, 
colocadas con fijaciones mecánicas 
8,52 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Ascensor  2 1,50  7,75  23,25
1 1,60  7,75  12,40
PG  2 14,50  1,95  56,55
1 4,40  1,40  6,16
1 3,60  1,40  5,04
                     TOTAL MEDICIÓN 103,40
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10. IMPERMEABILIZACIÓN 
10.1. IMPERMEABILIZACIÓN JARDÍN INTERIOR 
10.1.1. Impermeabilización jardín interior 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  TFG0002 m²  Lámina de plástico situada entre las gravas y la 
solera de hormigón 
5,50 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Jardin interior  1  4,69  4,47  20,96
                     TOTAL MEDICIÓN  20,96
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K71387LK m² 
Membrana para impermeabilización de cubiertas 
PN-1 según la norma UNE 104402 de una lámina, 
de densidad superficial 3,8 kg/m2 formada por 
lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP, 
con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2, 
colocada sobre capa separadora con geotextil 
17,77 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Jardin interior  1  4,69  6,00  28,14
                     TOTAL MEDICIÓN  28,14
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  K7C20404 m²  Geotextil formado por filetro de polipropileno tejido de 70 a 90 g/m2, colocado sin adherir 8,52 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Jardin interior  1  4,69  4,47  20,96
                     TOTAL MEDICIÓN  20,96
11. REVESTIMIENTOS 
11.1. ENFOSCADO 
11.1.1. A buena vista 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K81122K2 m²  Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 3,00 m de altura, 
con mortero mixto 1:2:10, fratasado 
22,13 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fachada posterior interior 
1  15,42  5,35  82,50
0,50  4,50  1,35  3,04
1  4,70  0,77  3,62
0,50  5,07  1,60  4,06
1  5,55  3,20  17,76
Fachada sur interior 
1  10,84  6,10  66,12
1  3,70  5,20  19,24
Fachada norte interior 
1 6,50  6,80  44,20
1 8,46  5,40  45,68
P1  1 10,85  4,50  48,83
PG  1 6,10  2,20  13,42
1 8,50  0,80  6,80
Oberturas Fachada principal interior  0,00
2 0,78  1,10  1,72
2 0,74  0,80  1,18
2 0,78  1,48  2,31
1,50 1,74  0,81  2,11
2 0,74  0,52  0,77
2 0,77  1,10  1,69
1,50 1,10  0,96  1,58
2 0,74  0,52  0,77
2 1,00  2,40  4,80
2 0,76  1,30  1,98
Restos  45,00
                     TOTAL MEDICIÓN 419,18
11.2. ENYESADO 
11.2.1. A buena vista 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K8121214 m² 
Enyesado a buena vista sobre paramento 
vertical interior, a más de 3,00 m de altura, con 
yeso B1, acabado raspado 
7,38 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Fachada posterior interior 
1  15,42  5,35  82,50
0,50  4,50  1,35  3,04
1  4,70  0,77  3,62
0,50  5,07  1,60  4,06
1  5,55  3,20  17,76
Fachada sur interior 
1  10,84  6,10  66,12
1  3,70  5,20  19,24
Fachada norte interior 
1  6,50  6,80  44,20
1  8,46  5,40  45,68
P1  1  10,85  4,50  48,83
PG  1  6,10  2,20  13,42
1  8,50  0,80  6,80
Oberturas Fachada principal interior  0,00
2  0,78  1,10  1,72
2  0,74  0,80  1,18
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2  0,78 1,48  2,31
1,50  1,74 0,81  2,11
2  0,74 0,52  0,77
2  0,77 1,10  1,69
1,50  1,10 0,96  1,58
2  0,74 0,52  0,77
2  1,00 2,40  4,80
2  0,76 1,30  1,98
Restos  45,00
                     TOTAL MEDICIÓN  419,18
11.3. ALICATADOS 
11.3.1. Alicatados gres porcelánico 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K82CFG0001 m² 
Alicatado de paramento vertical interior a una 
altura <= 3 m con baldosa de gres porcelánico 
prensado pulido con aspecto de mosaico, grupo 
BIII (UNE-EN 14411), precio superior, de 6 a 15 
piezas/m2 ref. P34704891 modelo Matrix Arena 
PV de color beige (31,6x90cm) de 
PORCELANOSA , colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y 
rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) 
55,30 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Baño PB  1  5,15  2,50  12,88
1  3,06  2,50  7,65
1  1,43  2,50  3,58
1  3,72  0,60  2,23
1  1,70  0,60  1,02
Baño P1  1  3,12  2,27  7,08
1  1,00  2,40  2,40
0,50  1,00  0,32  0,16
1  3,50  0,85  2,98
1  3,12  0,85  2,65
1  3,00  0,85  2,55
                     TOTAL MEDICIÓN  45,17
12. PAVIMENTOS 
12.1. SUB‐BASES 
12.1.1. Recrecido 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K93AC2B5 m² 
Recrecido y nivelación del soporte de 5 mm de 
espesor, con pasta autonivelante de sulfato de 
calcio tipo CA-C20-F4 según UNE-EN 13813, 
aplicada manualmente 
1,25 
                   
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Forjado sanitario  1 124,45  124,45
1 64,42  64,42
                     TOTAL MEDICIÓN 188,87
12.2. REVESTIMIENTOS 
12.2.1. Mosaico hidráulico 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9EY201J m² 
Colocación de pavimento de baldosa de tipo 
hidráulico sobre soporte de 3 cm de arena, 
colocado a pique de maceta con mortero de 
cemento 1:8 y lechada de color 
13,35 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Vestíbulo   1 26,52 26,52
Recepción  1 23,74 23,74
               TOTAL MEDICIÓN 50,26
12.2.2. Suelo técnico 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9DC8TFG01 m² 
Pavimento de baldosa cerámica modelo soho 
grafito PO (A) de la casa PORCELANOSA 
formada por dos piezas adheridas con resinas, 
de 33,3x33,3 cm y 8,6 mm de espesor, precio 
alto, codigo 100031267 colocado a junta 
corrida sobre soportes de altura media 100 
mm apilables 
88,14 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Z. instals y d. doc  1 32,37 32,37
Área revistas  1 25,89 25,89
Z. trab. Internos  1 15,43 15,43
Baños PB  1 15,42 15,42
Espacio polival.  1 52,26 52,26
Z. info y fondo g.  1 42,30 42,30
Almacén  1 3,51 3,51
Baños P1  1 11,62 11,62
Recepción P1  1 15,43 15,43
Sala estudio ind E 1 16,65 16,65
     
Sala estudio ind 
O  1     17,67 17,67
                     TOTAL MEDICIÓN 248,55
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
 
2.  K9DC8TFG02 m² 
Pavimento de moqueta modular tufting pelo 
cortado torsionado modelo Heuga 731, Peat 
de la casa INTERFACE con código de producto 
6073100405, de 50x50 cm y 2 cm de espesor, 
precio alto, colocado sobre soportes Graphlex 
de altura media 100 mm apilables 
105,88 
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Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Zona infantil  1  45,11  45,11
                     TOTAL MEDICIÓN  506,72
12.2.3. Adoquines 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  F9F15TFG01 m² 
Pavimento de adoquín de hormigón de 
forma rectangular de 54,5x49,5 cm y 2 cm 
de espesor, precio superior , sobre lecho 
de arena de 2 cm de espesor, con relleno 
de juntas con arena fina y compactación 
del pavimento acabado 
23,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
     
Rampa acceso   1      32,37  32,37
 
Escaleras 
Z.instals         
                     TOTAL MEDICIÓN  713,53
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  F9F15TFG02 m² 
Pavimento de adoquín de hormigón de 
forma rectangular de 10,4x17,3 cm y 7 cm 
de espesor, precio superior , sobre lecho 
de arena de 3 cm de espesor, con relleno 
de juntas con arena fina y compactación 
del pavimento acabado 
20,74 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Perimetro jardin  1  32,37  32,37
TOTAL MEDICIÓN  822,46
12.3. PASARELA PLANTA GOLFAS 
12.3.1. Pasarela de metal deployé 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9S1TFG01 m²  Pasarela de metal "deployé", en forma de rombo 
de la casa Reca y código 40-114-4-3 fijada a 
perfiles de sección L, mediante soldadura. 
77,20 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Pasarela  1  1,10 4,18  4,60
                     TOTAL MEDICIÓN  4,60
12.4. RAMAP DE SALIDA POSTERIOR 
12.4.1. Rampa de hormigón 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9G117B1 m²  Pavimento de hormigón HA-30/P/10/I+E, de 15 cm de espesor, con acabado fratasado 
mecánico, con malla electro soldada 
21,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Rampa salida  1  1,60 2,41  3,86
1  1,60  9,13  14,61
                     TOTAL MEDICIÓN 18,46
12.5. ESCALERAS INTEIRORES 
12.5.1. Peldaños de madera 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9V7TFG1 m  Peldaño de madera de nogal para barnizar, de 
2 cm de espesor y 40 cm de huella, de una 
pieza, colocado con fijaciones mecánicas 
45,84 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor TOTAL 
32  1,00  32,00
                     TOTAL MEDICIÓN 32,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K8AATFG01 m² 
Barnizado de peldaño, al barniz sintético, con 
una capa de protector químico insecticida-
fungicida y tres de acabado, con la superficie 
mate 
18,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor TOTAL 
32  0,40  1,00  12,80
                     TOTAL MEDICIÓN 12,80
13. CARPINTERÍA 
13.1. OBERTURAS PRACTICABLES 
13.1.1. Puertas interiores 
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KA1RTFG01 ud 
Desmontaje y montaje de marco y hojas de 
puertas de madera de una o dos hojas batientes, 
para un hueco de obra de aproximadamente 
100x180 cm, para su restauración en taller y 
colocación con relleno de agujeros, reajustado y 
aplomado 
116,43 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  5 5,00
P1  2 2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 7,00
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KAP3TFG01 ud 
Marco de tabique para puerta, de hojas 
batientes, de madera de nogal para barnizar para 
una luz de marco de 90 cm de anchura y de 215 
cm de altura 
45,35 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
   
Puertas 
PB    5       5,00
P1  3 3,00
                     TOTAL MEDICIÓN 8,00
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  4A2R1225 ud 
Restauración de puerta de entrada a vivienda 
madera maciza para barnizar, hasta 2 m2 de 
superficie, reposición de fijaciones similares a las 
originales, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja 
viscosidad, restauración y limpieza del 50% de 
los herrajes existentes y reposición del 50% con 
herrajes nuevos, lijado y decapado de pinturas 
y/o barnices existentes, aplicación de protector 
químico insecticida-fungicida, 3 capas de 
acabado al barniz sintético y operación de 
montaje del elemento 
337,39 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PE1  1  1,00
PE2  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  2,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KA1RU006 ud 
Restauración (50%) y reposición (50%) de 
herrajes y de seguridad de puertas de madera, 
de una o dos hojas batientes, para un hueco de 
obra de aproximadamente 80x210 cm, con 
limpieza con medios manuales de los herrajes 
con disolvente y decapante y colocación de 
nuevos herrajes 
39,93 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Una hoja  1  1,00
Dos hojas  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN  3,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KAQD2A86 ud 
Hoja batiente para puerta interior, de 35 mm de 
espesor, 100 cm de anchura y 210 cm altura , de 
madera de roble , para barnizar, con moldura y 
estructura interior de madera, colocada 
96,46 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN  2,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  KAQDDB86 ud 
Conjunto de dos hojas batientes para puerta 
interior, de 40 mm de espesor, 60 cm de anchura 
y 210 cm altura cada una,  de madera de roble, 
para barnizar, con moldura y estructura interior 
de madera, colocadas 
195,07 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
7.  K8AA1BD2 m² 
Barnizado de puertas de madera, al barniz 
sintético, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida y tres de acabado, con la 
superficie brillante 
18,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  0,60  2,10 1,26
2  1,00  2,10 4,20
               TOTAL MEDICIÓN 5,46
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
 
8.  KC152B01 m² 
Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, una 
incolora y la otra de color filtrante templada, de 
4+4 mm de espesor, con 1 butiral transparente, 
colocado con junquillo sobre madera, acero o 
aluminio 
70,67 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PD3  1 1,00  0,24 0,24
PD4  1 0,85  0,24 0,20
                     TOTAL MEDICIÓN 0,44
13.1.2. Manetas puertas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  BAZGTFG01 ud 
Herrajes para todas las puertas interiores, incluyendo 
bisagras. Las manetas de la casa ARCON, serie programa 
2000 referencia: 2028BT. Incluido las barras de soporte 
para las puertas de los baños de minusválidos. 
54,90 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
11 11,00
                     TOTAL MEDICIÓN 11,00
13.1.3. Vidrio fijo 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KA11DTFG01 ud 
Vidrio fijo con marco de madera de roble para 
barnizar, colocado sobre premarco, para un hueco 
de obra aproximado de 120x270 cm, clasificación 
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, 
con marco sin persiana 
399,82 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
VF1  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KA11DTFG02 ud 
Vidrio fijo con marco de madera de roble para 
barnizar, colocado sobre premarco, para un hueco 
de obra aproximado de 80x300 cm, clasificación 
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al 
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, 
con marco sin persiana 
379,82 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
VF2  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
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13.1.4. Ventanas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KA1RTFG02 ud 
Desmontaje y montaje de marco y hojas de ventanas 
de madera de dos hojas batientes, para un hueco de 
obra de aproximadamente 120x180 cm, para su 
restauración en taller y colocación con relleno de 
agujeros, reajustado y aplomado 
136,43 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  2  2,00
P1  11 
PG  4  4,00
                     TOTAL MEDICIÓN  6,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KAP3TFG02 ud 
Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de 
madera de nogal para barnizar para una luz de marco 
de 90 cm de anchura y de 215 cm de altura 
35,35 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Ventanas PB  3  3,00
P1  5  5,00
                     TOTAL MEDICIÓN  8,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KA1RU003 m² 
Restauración de ventana de madera de nogal, con dos hojas 
batientes, con sustitución de elementos deteriorados 
(vierteaguas, marcos inferiores, etc.), restitución superficial 
de volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de 
aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos 
componentes y baja viscosidad 
42,86 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Aprox m²  0,75  14,37 10,78
                     TOTAL MEDICIÓN 10,78
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KC171113 m² 
Vidrio aislante de dos lunas, con acabado de luna incolora de 
4 mm de espesor cada una y cámara de aire de 6 mm, 
colocada en las ventanas 
33,65 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Aprox m²  0,75  14,37 10,78
                     TOTAL MEDICIÓN 10,78
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KA112GR5 ud 
Ventana de madera de nogal para barnizar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un 
hueco de obra aproximado de 120x120 cm, clasificación 
mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, con marco sin persiana 
384,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
     
Ventanas 
nuevas  10        10,00
                     TOTAL MEDICIÓN 10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  K8AA1BD3 m² 
Barnizado de ventanas de madera, al barniz sintético, con 
una capa de protector químico insecticida-fungicida y tres de 
acabado, con la superficie brillante 
18,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
     
Ventanas 
nuevas  10 1,20  1,20    14,40
                     TOTAL MEDICIÓN 14,40
13.2. VIDRIERA JARDÍN INTERIOR 
13.2.1. Vidrios 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KC151D05 m² 
Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado 
de luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 1 butílo 
transparente, colocado con perfiles conformados de 
neopreno sobre aluminio o PVC (doble vidrio laminar, 
entre medio cámara de 12 mm) 
65,68 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Laterales (A ‐ C)  4 2,01  2,72  21,87
6 2,01  2,99  36,06
2 2,01  3,31  13,31
2 2,01  3,33  13,39
‐4 0,80  2,10  ‐6,72
Frontal (B)  2 2,01  2,08  8,36
1 2,07  3,24  6,71
1 2,13  3,22  6,86
triangulo 1 2,07  0,59  0,50 0,61
triangulo 1 2,13  0,60  0,50 0,64
                     TOTAL MEDICIÓN 101,08
13.2.2. Puertas vidrio 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KC151D05 m² 
Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de 
luna incolora, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral 
transparente, colocado con perfiles conformados de 
neopreno sobre aluminio o PVC (doble vidrio laminar, 
entre medio ámara de 12 mm) 
65,68 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
4 0,80  2,10  6,72
                     TOTAL MEDICIÓN 6,72
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
2.  KAMW2002 ud  Cerradura para puerta de vidrio, colocado 128,05 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
4 4,00
                     TOTAL MEDICIÓN 4,00
13.2.3. Perfilería 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  E61ZTFG01 m 
Marco de perfil U de aluminio rígido de 80x20 mm, 
para marcos de paredes de vidrio moldeado, colocado 
con fijaciones mecánicas 
8,51 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
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Fijaciones pared  1  9,13 9,13
1  9,15 9,15
Esquinas  2  9,15 18,30
Fijaciones forjado  8  4,03 32,24
4  4,21 16,84
Pasarela  4  0,80 3,20
Fijación cubierta  2  4,03 8,06
1  2,07 2,07
1  2,21 2,21
                     TOTAL MEDICIÓN  101,20
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  E61ZTFG02 m 
Marco de perfil Z + chapa de aluminio rígido de 5 mm 
de espesor, como perfilaría del vidrio laminar de 
seguridad, colocado con fijaciones mecánicas. Medidas 
Z 
10,94 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fijaciones suelo  2  4,06 8,12
1  4,21 4,21
                     TOTAL MEDICIÓN  12,33
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  E61ZTFG03 m² 
Sellado de la junta vidrio-vidrio con adhesivo sellador 
híbrido Illbruck SP 030 transparente, aplicado con 
pistola manual con alta resistencia mecánica y elástica, 
resistente a la intemperie y rayos UV, fraguado rápido, 
fácil uso, sin isocianatos, ni olor y ni disolventes 
5,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Juntas vertic.  2  2,72  5,44
1  2,80  2,80
3  2,99  8,97
1  3,31  3,31
1  3,83  3,83
1  3,33  3,33
                     TOTAL MEDICIÓN  27,68
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
4.  B4PZB000 m³  Neopreno sin armar para apoyos 0,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fijaciones suelo  2  4,06 8,12
1  4,21 4,21
Fijaciones forjado  6  4,03 24,18
3  4,21 12,63
Pasarela  2  0,80 1,60
                     TOTAL MEDICIÓN  50,74
13.3. PROTECCIÓN ESCALERAS 
13.3.1. Pasamanos barandas interior 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
1.  KB14TFG01 m  Pasamano de madera de nogal para barnizar de Ø60 mm, como máximo, colocado atornillado 30,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Barandas interior 2  5,85  11,70
1  1,15  1,15
                     TOTAL MEDICIÓN 12,85
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K8ABABC0 m 
Barnizado de pasamanos madera, con barniz sintético, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida, 
y dos de acabado 
1,75 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Barandas interior 2  5,85  11,70
1  1,15  1,15
                     TOTAL MEDICIÓN 12,85
13.4. REPISAS 
13.4.1. Repisas baños 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K9V7TFG1 m 
Repisa de madera de nogal para barnizar, de 2 cm 
de espesor y 0,67 m de anchura, en dos piezas, 
una bajo pica de 0,64 m de longitud y la otra bajo 
la ventana en forma de cantonera de 0,84 + 0,25 
m de longitud, colocada con fijaciones mecánicas 
45,84 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Baño P1  1  1,75  1,75
                     TOTAL MEDICIÓN 1,75
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K8AATFG01 m² 
Barnizado de repisa, al barniz sintético, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida y 
tres de acabado, con la superficie mate 
18,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  0,67  1,75  1,17
                     TOTAL MEDICIÓN 1,17
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13.5. MAMPARAS 
13.5.1. Baños 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K6528TFG01 m² 
Panel separador para baños de la casa Veneste 
modelo SGL con grado de laminado sólido, muy 
resistente al impacto y impermeabilizado en todas sus 
cara. Espesor de 13 mm. Dos colores de acabado, 
Buttercup (naranja) en PB y Marathon (granate) en 
P1, montantes cada 400 mm de 90 mm de ancho y 
canales de 90 mm de ancho, fijado mecánicamente. 
45,88 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Baño PB  2  1,70 2,10  7,14
1  2,06 2,10  4,33
1  0,14 2,10  0,29
Baño P1  1  1,76 2,10  3,70
1  1,86 2,10  3,91
1  0,38 2,10  0,80
puertas  3  0,80 2,10  5,04
puertas minusval.  2  0,90 2,10  3,78
                     TOTAL MEDICIÓN  28,98
14. MOBILIARIO 
14.1.1. Estanterías 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG01 ud 
Estantería sencilla de madera de aliso con 3 
estantes, de 1,12 m de altura y 30 cm de 
profundidad (para más referencias, ver plano ER - 
14) 
158,49 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
P1  1  4,70  4,70
                     TOTAL MEDICIÓN  4,70
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KQ7MTFG02 ud 
Estantería sencilla de madera de aliso con 4 
estantes, de 1,38 m de altura y 30 cm de 
profundidad (para más referencias, ver plano ER - 
14) 
168,15 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
P1  1  4,20  4,20
1  5,15  5,15
                     TOTAL MEDICIÓN  9,35
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KQ7MTFG03 ud 
Estantería sencilla de madera de aliso con 5 
estantes, de 1,64 m de altura y 30 cm de 
profundidad (para más referencias, ver plano ER - 
14) 
180,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  1  3,85  3,85
1  3,80  3,80
1  4,50  4,50
1  4,00  4,00
1  2,00  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 18,15
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KQ7MTFG04 ud 
Estantería sencilla de madera de aliso con 6 
estantes, de 1,90 m de altura y 30 cm de 
profundidad (para más referencias, ver plano ER - 
14) 
220,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
P1  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KQ7MTFG05 ud 
Estantería sencilla de madera de aliso con 7 
estantes, de 2,10 m de altura y 30 cm de 
profundidad (para más referencias, ver plano ER - 
14) 
260,50 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
P1  1  3,45  3,45
1  1,65  1,65
doble 4  2,50  10,00
1  1,95  1,95
1  1,10  1,10
1  1,45  1,45
1  1,35  1,35
1  1,85  1,85
1  1,25  1,25
1  0,95  0,95
1  2,45  2,45
                     TOTAL MEDICIÓN 27,45
14.1.2. Mesas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG06 ud 
Mesa rectangular para 4 miembros de madera de 
aliso, de 1,20 x 1,80 m de 0,77 m de altura, cantos 
rectos y barnizada contiene 4 patas fijas de tubo de 
acero cromadas con epoxi-poliéster negro (para 
más referéncias, ver plano ER - 14) 
250,55 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
MA4  8 8,00
                     TOTAL MEDICIÓN 8,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KQ7MTFG07 ud 
Mesa rectangular de estudio individual de madera 
de aliso de 0,62 x 0,84 m y 0,83 m de altura de 
tablero, rodeada por paneles de 1,03m de altura, 
barnizada (para más referencias, ver plano ER - 14) 
57,90 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
MAE  7 7,00
                     TOTAL MEDICIÓN 7,00
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KQ7MTFG08 ud 
Mesa rectangular de estudio individual con 
ordenador de madera de aliso de 0,82 x 1,04 m y 
0,83 m de altura de tablero, rodeada por paneles 
de 1,03m de altura, barnizada (para más 
referencias, ver plano ER - 14) 
71,90 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
MAO  11  11,00
                     TOTAL MEDICIÓN  11,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KQ7MTFG09 ud 
Mesa de forma irregular para la zona infantil de 
madera de aliso, de 0,46 m de altura, cantos 
redondos y pintada de color a escoger por la DF, 
contiene 6 patas fijas de tubo de acero cromadas 
con epoxi-poliéster negro (para más referencias, 
ver plano ER - 14) 
355,67 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
MI  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KQ7MTFG10 ud 
Mesa de consulta rápida de forma circular para la 
área de revistas y diarios, música e imagen de 
madera de aliso, de 0,50 m de diámetro y 1 m de 
altura, barnizada, contiene 1 pata fijas centrada de 
tubo de acero cromadas con epoxi-poliéster negro 
(para más referencias, ver plano ER - 14) 
23,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
MCR  4  4,00
                     TOTAL MEDICIÓN  4,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  KQ7MTFG11 ud 
Mesa rectangular situada en recepción de madera 
de aliso, de 2,70 x 0,85 m de 0,78 m de altura, 
cantos rectos y barnizada contiene 4 patas fijas de 
tubo de acero cromadas con epoxi-poliéster negro 
(para más referencias, ver plano ER - 14) 
234,75 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
MR  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
14.1.3. Mostrador recepción 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG12 ud 
Mostrador rectangular formado por una base de 
madera de aliso, de 3,00 x 1,08 m de 0,78 m de 
altura, cantos rectos y barnizada y una cajonera 
superior en forma de L invertida en forma de 
esquina, la altura total del mostrador es de 1,16 m. 
no contiene patas, se aguanta mediante los paneles 
de madera inferiores en forma de T (para más 
referencias, ver plano ER - 14) 
584,60 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
MO  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
14.1.4. Carrito 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG13 ud 
Carrito rectangular de recogida de libros de 0,75 
x 0,50 m y 1 m de altura, con dos prestaches de 
madera de aliso y estructura de tubo de acero 
cromada con epoxi-poliéster negro, contiene 4 
ruedas (para más referencias, ver plano ER - 14) 
75,85 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
C  2 2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 2,00
14.1.5. Expositores 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN 
   
1.  KQ7MTFG14 ud 
Expositor de periódicos y revistas, con capacidad 
de 18 unidades. Realizado con madera de aliso 
contiene 6 separadores por banda (2 bandas), 
en una anchura de 0,90 m y 0,39 m de largo, la 
altura total es de 1,25 (para más referencias, 
ver plano ER - 14) 
165,15 
Texto  Cant  Ancho  Largo 
BPR  2
                     TOTAL MEDICIÓN 2,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN 
   
2.  KQ7MTFG15 ud 
Expositor de material audiovisual modelo con 
escalonamiento ligero, con capacidad de 225 
Cd's más 275 en el cajón inferior y de 90 DVD's 
más 64 en cajón inferior. Realizado con madera 
de aliso contiene 3 separadores y un cajón 
inferior, en una anchura de 0,56 m y 0,90 m de 
largo, la altura total es de 1,20 (para más 
referencias, ver plano ER - 14) 
245,85 
Texto  Cant  Ancho  Largo 
BMA  1
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
14.1.6. Armario objetos personales 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG16 ud 
Armario empotrado, situado en el vestíbulo para 
los objetos personales, con 5 cajones. Realizado 
de acero, tiene una cerradura en cada puerta. 
Anchura de 0,40 m y 0,33 m de profundidad, la 
altura total es de 2,15 y la de cada cajón de 0,40 
m, apta para guardar cascos de moto (para más 
referencias, ver plano ER - 14) 
174,33 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
AOP  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
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14.1.7. Asientos 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KQ7MTFG17 ud 
Silla individual de madera con respaldo unido al 
asiento mediante estructura tubular de acero 
cromadas con epoxi-poliéster negro, las medidas del 
asiento son de 0,38 x 0,36 m y la altura es de 0,50m, 
la total de la silla 1m (para más referencias, ver 
plano ER - 14)  
26,15 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
MA4  32  32,00
MAE  7  7,00
MAO  11  11,00
MO  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN  52,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KQ7MTFG18 ud 
Taburete acolchado situado en la zona infantil de 
0,28 m de altura y 0,30 m de diámetro (para más 
referencias, ver plano ER - 14)  
15,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
T28  10  10,00
                     TOTAL MEDICIÓN  10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KQ7MTFG19 ud 
Taburete acolchado situado en la zona infantil de 
0,25 m de altura y 0,25 m de diámetro (para más 
referencias, ver plano ER - 14)  
13,25 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
T25  10  10,00
                     TOTAL MEDICIÓN  10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KQ7MTFG20 ud 
Cojín acolchado situado en la zona infantil sección 
pequeños lectores de 0,10 m de altura y 0,25 m de 
diámetro (para más referencias, ver plano ER - 14)  
10,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
CI  10  10,00
                     TOTAL MEDICIÓN  10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KQ7MTFG21 ud 
Sofá situado en la zona infantil en forma de gusano, 
acolchado de cantos redondeados, con una altura de 
0,38 m y anchura de 0,27 m (para más referencias, 
ver plano ER - 14)  
585,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
SZI  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  KQ7MTFG22 ud 
Banco acolchado en área de revistas y diarios, música 
e imagen situado sobre el antiguo banco para 
adaptarlo en altura y comodidad, tiene capacidad 
para 8 miembros siendo las medidas del asiento de 
0,46 x 0,44 m y las totales de 3,65 m de largo y 0,38 
m de altura, como respaldo está una estantería que 
da servicio a la zona infantil (para más referencias, 
ver plano ER - 14)  
384,25 
 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
B  1 1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
14.1.8. Sistema alarma 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
1.  KQ7MTFG17 ud  Sistema de alarma normalizado para bibliotecas, 
situado en las salidas de la masía 
448,50 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
SA  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 2,00
15. PINTURA 
15.1. PARAMENTOS 
15.1.1. Paramentos horizontales 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K898D620 m²  Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura a la cal con acabado 
liso, con dos capas de acabado 
2,43 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fachada posterior interior 
1 15,42  5,35  82,50
0,50 4,50  1,35  3,04
1 4,70  0,77  3,62
0,50 5,07  1,60  4,06
1 5,55  3,20  17,76
Fachada sur interior 
1 10,84  6,10  66,12
1 3,70  5,20  19,24
Fachada norte interior 
1 6,50  6,80  44,20
1 8,46  5,40  45,68
P1  1 10,85  4,50  48,83
PG  1 6,10  2,20  13,42
1 8,50  0,80  6,80
Oberturas Fachada principal interior  0,00
2 0,78  1,10  1,72
2 0,74  0,80  1,18
2 0,78  1,48  2,31
1,50 1,74  0,81  2,11
2 0,74  0,52  0,77
2 0,77  1,10  1,69
1,50 1,10  0,96  1,58
2 0,74  0,52  0,77
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2  1,00  2,40  4,80
2  0,76  1,30  1,98
Restos  45,00
                     TOTAL MEDICIÓN  419,18
15.2. ELEMENTOS 
15.2.1. Estructura metálica 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K894B0M2 m² 
Pintado de viga de un sólo perfil de acero 
con pintura epoxi, con dos capas de 
imprimación epoxi y dos de acabado 
21,05 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Vigas forjado PB   
HEB 100  1  3,82  0,588  2,25
2  5,14  0,588  6,04
HEB 120  1  3,41  0,707  2,41
HEB 140  1  14,43  0,826  11,92
1  3,35  0,826  2,77
1  3,92  0,826  3,24
1  5,77  0,826  4,77
1  8,18  0,826  6,76
HEB 160  1  5,16  0,944  4,87
1  4,79  0,944  4,52
1  9,71  0,944  9,17
HEB 180  1  4,80  1,063  5,10
IPN 80  1  5,33  0,320  1,71
1  3,35  0,320  1,07
IPN 100  1  4,48  0,391  1,75
1  2,11  0,391  0,83
1  4,48  0,391  1,75
IPN 120  1  5,11  0,463  2,37
1  5,16  0,463  2,39
IPN 160  1  1,92  0,638  1,22
#200 x 80 x 5  1  4,74  0,560  2,65
Vigas forjado P1 
HEB 100  1  1,35  0,588  0,79
1  1,33  0,588  0,78
HEB 120  1  3,52  0,707  2,49
1  8,24  0,707  5,83
1  3,74  0,707  2,64
HEB 140  1  4,70  0,826  3,88
1  5,19  0,826  4,29
HEB 160  1  4,89  0,944  4,62
1  4,88  0,944  4,61
IPN 120  1  5,12  0,463  2,37
1 5,17  0,463 2,39
#200 x 80 x 5 cm 2 4,74  0,560 5,31
Perfil sujeción deployé L 13,7 x 4 x 2 cm 
2 4,74  0,394 3,74
                     TOTAL MEDICIÓN 123,28
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K894A0M2 m² 
Pintado de pilar de un sólo perfil de acero 
con pintura epoxi, con dos capas de 
imprimación epoxi y dos de acabado 
19,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Inicio en cimentación ‐final en Forjado PB 
HEB 100 6 3,40  0,588 12,00
HEB 120 9 3,40  0,707 21,63
HEB 140 4 3,40  0,826 11,23
HEB 160 2 3,40  0,944 6,42
Inicio en Forjado PB ‐final en Forjado P1 
HEB 100 1 3,00  0,588 1,76
HEB 120 2 3,00  0,707 4,24
HEB 140 1 3,00  0,826 2,48
HEB 160 3 3,00  0,944 8,50
HEB 180 1 3,00  1,063 3,19
                     TOTAL MEDICIÓN 59,77
15.2.2. Barandas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K89B5TFG01 m² 
Pintado de barandillas de acero, con pasamanos, 
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm 
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura, con 
pintura de partículas metálicas, con dos capas de 
imprimación antioxidante y 2 de acabado 
21,54 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
Baranda interior  2 1,00  5,85  11,70
1 1,00  1,15  1,15
Baranda pasarela 1 0,90  4,18  3,76
                     TOTAL MEDICIÓN 16,61
15.2.3. Rejas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K89BDTFG01 m² 
Fregado de óxido, limpieza y repintado de rejas 
de fundición con barrotes a 12 cm de 
separación, con pintura de partículas metálicas, 
dos capas de imprimación antioxidante y dos 
capas de acabado 
28,89 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
V2  1 1,00  1,00  1,00
V6  1 0,90  1,55  1,40
V7  1 0,90  1,20  1,08
V8  1 1,50  1,60  2,40
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V9  1  0,90 2,05  1,85
V11  1  0,80 1,05  0,84
V12  1  0,85 1,05  0,89
V13  1  1,25 1,60  2,00
V14  1  1,25 1,20  1,50
V15  1  1,10 1,20  1,32
V16  1  0,95 1,25  1,19
V17  1  0,90 0,95  0,86
V18  1  1,00 0,95  0,95
V19  1  0,85 1,35  1,15
V20  1  0,70 1,25  0,88
V21  1  0,85 1,00  0,85
V22  1  1,30 1,20  1,56
V23  1  0,90 0,90  0,81
V24  1  0,75 0,75  0,56
                     TOTAL MEDICIÓN  23,07
15.3. TRATAMIENTOS EN PARAMENTOS 
15.3.1. Piedra natural 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  K87CCNS3 m² 
Consolidación de elemento de piedra natural con 
aplicación de consolidante de silicato de etilo, 
aplicado con pincel en tres capas 
9,52 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Piedra oberturas  15,00  15,00
                     TOTAL MEDICIÓN  15,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  K87CUTFG01 m² 
Consolidación sin tratamiento hidrófugo, de 
paramento de piedra o estuco, con aplicación de 
consolidante este de ácido de sílice, aplicado con 
rodillo, con una dotación de 2,5 kg/m2 
21,56 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Fachadas (50%)  0,50  417,76  208,88
                     TOTAL MEDICIÓN  208,88
16. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 
16.1. ARQUETAS Y ALBAÑALES 
16.1.1. Cimentación 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KD7FQTFG01 m 
Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para 
saneamiento sin presión, de DN de entre 50 a 250 
mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez anular, según 
norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de hormigón de 
15 cm de espesor, lecho de arena de 15 cm de 
espesor y relleno con arena hasta 30 cm por encima 
del tubo 
72,41 
                   
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
11,00 11,00
                     TOTAL MEDICIÓN 11,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KDK25TFG01 ud 
Arqueta de 50x50x55 cm, con paredes de 10 cm de 
espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de 
ladrillo perforado, sobre lecho de arena 
46,32 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
2 2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 2,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KDG5TFG01 m 
Canalización con tubo curvable corrugado de 
polietileno de 250 mm de diámetro nominal, de doble 
capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con 
hormigón HM-20/P/20/I de conexión con la red 
general de saneamiento 
10,02 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1 2,00  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN 2,00
16.1.2. Red general de saneamiento interior del edificio 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KD111B21 m 
Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de 
pared maciza, área de aplicación B según norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o 
albañal (pasando por falso techo) 
12,39 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
7,00 7,00
                     TOTAL MEDICIÓN 7,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KD111B71 m 
Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de 
pared maciza, área de aplicación B según norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja 
o albañal (pasando por falso techo) 
20,53 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
6,00 6,00
                     TOTAL MEDICIÓN 6,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KD15B571 m 
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de 
aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 
mm, incluidas las piezas especiales y fijado 
mecánicamente con bridas 
11,19 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
2 4,00  8,00
                     TOTAL MEDICIÓN 8,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KD15B971 m 
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de 
aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 
220 mm, incluidas las piezas especiales y fijado 
mecánicamente con bridas 
25,92 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1 4,00  4,00
                     TOTAL MEDICIÓN 4,00
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KD1Q1132 m 
Aislamiento acústico para bajantes hasta 110 mm de 
diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 3,9 mm 
de espesor, incluyendo la parte proporcional de 
refuerzo de piezas especiales, con grado de dificultad 
mediano, colocado adherido superficialmente 
10,58 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
2  4,00  8,00
                     TOTAL MEDICIÓN  8,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  KD1Q1162 m 
Aislamiento acústico para bajantes entre 110 y 220 
mm de diámetro, con banda bicapa autoadhesiva de 
3,9 mm de espesor, incluyendo la parte proporcional 
de refuerzo de piezas especiales, con grado de 
dificultad mediano, colocado adherido 
superficialmente 
14,97 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  4,00  4,00
                     TOTAL MEDICIÓN  4,00
17. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
17.1. PARTES DE LA INSTALACIÓN 
17.1.1. Cajas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KG11CD32 ud 
Caja general de protección de poliéster reforzado con 
fibra de vídrio , de 250 A, según esquema Unesa 
número 9 , incluida base portafusibles trifásica (sin 
fusibles), neutro seccionable, bornes de connexión y 
grado de protección IP-43, IK09, montada 
superficialmente 
161,77 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KG134801 ud 
Caja para cuadro de mando y protección, de material 
autoextinguible, con puerta, para doce módulos y 
empotrada 
24,82 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KG146C01 ud  Caja para cuadro de distribución, de plástico y metálica con puerta, para una hilera de catorce 
módulos y empotrada 
25,01 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
17.1.2. Tubos, canales y bandejas 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KG21281H m 
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, 
aislante y no propagador de la llama, con una 
resistencia al impacto de 2 J, resistencia a 
compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V, con unión roscada y montado 
superficialmente 
2,91 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Aproximado  30,00 30,00
                     TOTAL MEDICIÓN 30,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KG222815 m 
Tubo flexible corrugado de PVC, de 25 mm de 
diámetro nominal, aislante y no propagador de la 
llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a 
compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V, montado sobre falso techo 
0,91 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Aproximado  100,00 100,00
                     TOTAL MEDICIÓN 100,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
3.  KG2B1102 m  Canal metálico de plancha de acero lisa, de 50x95 
mm, montada superficialmente 
29,54 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Aproximado  40,00 40,00
                     TOTAL MEDICIÓN 40,00
17.1.3. Conductores 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KG319384 m 
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 
3 x 25 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado 
en tubo 
15,32 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Aproximado  100,00 100,00
                     TOTAL MEDICIÓN 100,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KG335504 m 
Cable con conductor de cobre de 300/500 V de 
tensión asignada, con designación S0Z1-K (AS+), 
bipolar, de sección 2 x 2,5 mm2, pantalla metálica 
con drenaje y cubierta del cable de poliolefina con 
baja emisión humos, colocado en tubo 
5,07 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
Aproximado  40,00 40,00
                     TOTAL MEDICIÓN 40,00
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17.1.4. Aparatos de protección 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KG415A9B ud 
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 
6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898, de 2 
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil 
DIN 
18,27 
Texto  Cant  Ancho  Largo Espesor  TOTAL 
1,00  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KG42419D ud 
Interruptor diferencial de la clase AC, gama terciario, de 
25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 
sensibilidad 0,01 A, de desconexión fijo instantáneo, 
con botón de test incorporado y con indicador mecánico 
de defecto, construido según las especificaciones de la 
norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 
189,35 
Texto  Cant  Ancho  Largo Espesor  TOTAL 
1,00  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
17.1.5. Aparatos de medida 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KG515742 ud 
Contador trifásico de tres cables, para medir energía 
activa, para 230 o 400V, de 30 A y montado 
superficialmente 
196,37 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
1,00  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
17.1.6. Mecanismos 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  BG621192IWCE ud 
Interruptor unipolar, 10 AX 250V + Tecla para 
mecanismo, Simon 28, de color blanco nieve,ref. 
26101-39 + ref. 28010-30 de la serie Interruptor 
unipolar Simon 28 de SIMON 
4,59 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  3  3,00
P1  4  4,00
PG  18  18,00
                     TOTAL MEDICIÓN  25,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  BG621192IWCE ud 
Conmutador, 10 AX 250V + Tecla para 
mecanismo, Simon 28, de color blanco nieve,ref. 
26201-39 + ref. 28010-30 de la serie Conmutador 
Simon 28 de SIMON 
5,26 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN  2,00
                 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  BG631155IWX3 ud 
Base de enchufe bipolar, con toma de tierra lateral 
Schuko, con embornamiento rápido + Tapa para 
base de enchufe bipolar universal con toma de 
tierra lateral Schuko, con dispositivo de seguridad, 
Simon 28, de color blanco nieve,ref. 26432-39 + 
ref. 28041-60 de la serie Bases enchufe Simon 28 
de SIMON 
4,58 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
PB  25  25,00
P1  47  47,00
PG  18  18,00
                     TOTAL MEDICIÓN 90,00
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
4.  KG49UTFG01 ud  Sensor de presencia para encendido de luminaria 16,41 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
7  7,00
                     TOTAL MEDICIÓN 7,00
17.1.7. Toma tierra 
NUM CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KGD1222E ud 
Pica de toma de tierra y de acero, con 
recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 
1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, 
clavada en el suelo 
23,80 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
17.1.8. Alumbrado 
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KH61RTFG01 ud 
Luz de emergencia con lámpara led, EXTRAPLANA LED 
"NORMALUX", con una vida útil de 100000 h, no 
permanente y estanca con grado de protección IP66, 
aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 70 a 
100 lúmens, 1 h de autonomía, de forma rectangular 
con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, 
colocado superficial 
93,01 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
     
Emergencia     
PB  8        8,00
P1  5  5,00
PG 3  3,00
                     TOTAL MEDICIÓN 16,00
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NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
2.  KH2DETFG01 ud 
Luminaria decorativa estanca super slim OSRAM DULUX 
RONDEL, de instalación rápida y sencilla con sensor de 
luz ajustable (OSRAM DULUX SENSOR DE RONDEL), 
automáticamente se enciende y apaga de aceurdo a la 
cantidad de luz natural disponible, protegido contra 
salpicaduras de agua (IP43) equipada con 1 lámpara de 
9 W OSRAM DULUX S827 en posición horizontal, con un 
diámetro de empotramiento de 230 mm y altura de 
hasta 55 mm, empotrada en el falso techo 
46,47 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
V  12  12,00
R  9  9,00
INF  25  25,00
RM  13  13,00
IA  18  18,00
TI  9  9,00
2,3,4,5  15  15,00
RP  12  12,00
G3  9  9,00
A  2  2,00
                     TOTAL MEDICIÓN  124,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
3.  KH2LCTFG01 ud 
Luminaria decorativa empotrable en suelos, paredes o 
techos interiores, UP "KREON", tipo LED, las fuentes 
HIT-TC-CE aseguran una salida lumínica incrementada y 
permiten el uso de esta luminaria en aplicaciones 
públicas o donde se requiera eficiencia energética, 
bombilla tipo QT12-ax; T2; HIT-TC-CE, de forma 
cuadrada con marco realizado de aluminio mate con 
acabado en blanco, 20 W de potencia, alimentado a 
230V, con grado de protección IP 54, colocado 
empotrado, dimensiones de 137 x 145 x 100 mm 
150,22 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
FI  10  10,00
                     TOTAL MEDICIÓN  10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
4.  KH2LCTFG02 ud 
Luminaria decorativa empotrable en suelos, paredes o 
techos exteriores, UP OUTDOOR "KREON", tipo LED, las 
fuentes HIT-TC-CE aseguran una salida lumínica 
incrementada y permiten el uso de esta luminaria en 
aplicaciones públicas o donde se requiera eficiencia 
energética, bombilla tipo QT12-ax; T2; HIT-TC-CE, de 
forma cuadrada con marco realizado de aluminio mate 
con acabado en blanco, 18 W de potencia, alimentado a 
230V, con grado de protección IP 67, colocado 
empotrado, dimensiones de 170 x 170 x 95 mm 
185,56 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
FP  4  4,00
J  6  6,00
                     TOTAL MEDICIÓN  10,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
5.  KH21FTFG01 m 
DOLMA 80 "KREON" Luminaria decorativa con luz 
indirecta, con chasis de plancha de acero galvanizado 
blanco, difusor central, con 2 lámparas de fluorescencia 
de 50 W del tipo TC-L/2G11, con reactancia electrónica, 
empotrada en el falso techo, dimensiones de 6000 x 185 
x 70 mm 
19,44 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
RM1  1  3,50  3,50
1 PB  1  1,30  1,30
G4  1  3,30  3,30
1  1,60  1,60
1  1,80  1,80
4  2,30  9,20
                     TOTAL MEDICIÓN 20,70
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
6.  KH21FTFG01 ud 
DOLMA 80 OUTDOOR "KREON" Luminaria decorativa con 
luz indirecta, con chasis de plancha de acero galvanizado 
blanco, difusor central, con 2 lámparas de fluorescencia 
de 50 W del tipo TC-L/2G11, con reactancia electrónica, 
preparado para situarlo en el exterior, dimensiones de 
6000 x 185 x 70 mm 
136,62 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
J1  3  3,85  11,55
                     TOTAL MEDICIÓN 11,55
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
7.  KH327TFG01 ud 
Luminaria de pared, SCRIPTUS "OSRAM" con luz 
asimétrica de acero recubierto de salida, carcasas tapas 
metálicas esmaltadas en blanco y difusor de plástico, 
ajustado por conexión con tornillos de 3-pin, reflector 
asimétrico de aluminio pulido con cierres de tapón, 
incluye soporte, rosetón y dos barras para el tendido de 
cables, con 1 lámpara halógena de 36 W, montado 
superficialmente en paramento vertical, medidas, 1,23 
m de largo, 0,14 m de ancho y 0,73 de espesor 
116,36 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1 P1  1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
8.  KH327TFG02 ud 
Lámpara colgada PILL "ALMALIGHT" de color negro, con 
luz LED, encedido instantáneo, funcionamiento a 110-
220V, suspensión fabricada en latón que incorpora el 
portalámparas y la lámpara Micro Lynx LED 
155,53 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
R1  3  3,00
                     TOTAL MEDICIÓN 3,00
NUM CÓDIGO  UA DESCRIPCIÓN  € 
   
9.  KH327TFG03 ud  Lámpara ALDER COLGANTE NEGRO "FARO" de diámetro 
260 mm y alto de 1,2 m, bombilla 1L E27 60W realizada 
con acero y aluminio, con grado de protección IP 20 
24,57 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
G1  8  8,00
G2  12  12,00
P1  15  15,00
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P2  13  13,00
E1  10  10,00
E2  10  10,00
                     TOTAL MEDICIÓN  68,00
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
10.  KH327TFG04 ud 
Lámpara de sobremesa NOTE "ALMALIGHT", fabricada 
de aluminio lacado en negro, referencia 2900/018, 
cristal óptico arenado, contiene una bombilla G9 
halógena 60W, incluye regulador de intensidad, medidas 
180 x 90 x 20 mm 
181,45 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
E1 ‐ E2  18  18,00
                     TOTAL MEDICIÓN  18,00
18. INSTALACIONES DE TRANSPORTE 
18.1. APARATOS ELEVADORES 
18.1.1. Acometidas 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KLG14TFG01 ud 
Ascensor eléctrico ENOR COMPACT EC3G10 sin sala de 
máquinas GEARLESS velocidad de 1 m/s, con 
capacidad para 6 personas (450 kg) de 2 paradas (6 
m), un acceso, maniobra universal simple puertas de 
acceso de maniobrabilidad corredera automática de 80 
cm de ancho y 210 cm de altura, apta para 
minusválidos, de acero inoxidable, cabina con puerta 
corredera automática de acero inoxidable de 1 x 1,25 
m, hueco de 1,6 x 1,58 m, foso de 1,10 m de 
profundidad y recorrido superior de seguridad de 3,60 
m. La calidad de acabados mediana 
26955,57 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL 
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN  1,00
19. JARDINERIA 
19.1. PLANTACIÓN 
19.1.1. Jardín interior 
NUM  CÓDIGO  UA  DESCRIPCIÓN  € 
   
1.  KR613TFG01 ud 
Plantación de naranjo agrio, de 6 a 14 cm de perímetro 
de tronco a 1 m de altura (a partir del cuello de la raíz), 
excavación de hoyo de plantación de 60x60x60 cm con 
medios manuales, sin pendiente, relleno del hoyo con 
tierra de la excavación mezclada con un 10% de 
compost y primer riego 
27,26 
Texto  Cant  Ancho  Largo  Espesor  TOTAL
1  1,00
                     TOTAL MEDICIÓN 1,00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA REFORMA 
 
CAPÍTULO €
01  DERRIBOS  61530,02
02  ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  5347,22
03  CIMENTACIONES  3323,31
04  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO  70424,36
05  ESTRUCTURAS DE ACERO  16747,17
06  ESTRUCTURAS DE MADERA  4048,44
07  ALBAÑILERÍA  6796,80
08  CUBIERTAS  51163,66
09  AISLAMIENTO  8344,20
10  IMPERMEABILIZACIÓN  793,97
11  REVESTIMIENTOS  12369,96
12  PAVIMENTOS  112710,55
13  CARPINTERÍA  20495,72
14  MOBILIARIO  14849,48
15  PINTURA  10431,23
16  INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN  1456,82
17  INSTALACIONES ELÉCTRICAS  22494,78
18  INSTALACIONES DE TRANSPORTE  26955,57
19  JARDINERÍA  27,26
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  450310,53
20%Gastos generales + Beneficios Industriales  90062,11
21% I.V.A.  94565,21
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  634937,85
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CONCLUSIONES ‐ RECOMENDACIONES 
El realizar este proyecto para mi ha sido una gran experiencia, ya que por falta de ella se me ha ido 
complicando y alargando, pero gracias a esto, el haberlo podido concluir, la hace la experiencia por 
el momento más grata. 
 
Me he dado cuenta que para realizar un proyecto, uno desde el principio debe tener muy claro  lo 
que quiere o puede realizar con él. Se debe de tener muy claro  lo que se necesita, en eso me he 
dado cuenta a  la hora de realizar el  levantamiento de planos o estado actual de  la masía. En este 
caso  la disponibilidad del acceso y  la cercanía de  la masía  lo han hecho más fácil, pero  igualmente 
no te das cuenta de cuántas cosas necesitas y la de veces que tienes que volver a entrar hasta que 
se está realizando un proyecto. 
 
A medida que  ido  realizando el estado actual de  la masía me he dado  cuenta de muchos de  los 
cambios que se han realizado en ella. Ello me ha apenado, ya que me gustaría haber conocido  la 
masía tal como era inicialmente o haber podido impedir los cambios innecesarios que en ella se han 
realizado, como es el del derribo de la pared divisoria izquierda en planta baja substituyéndola por 
unos pórticos. 
 
En mi proyecto de reforma me hubiera gustado que se tuvieran en cuenta conservar más cosas de 
la masía  original  pero  por  culpa  de  las malas  reformas  o  remiendos  que  en  ella  existen, me  ha 
llevado  a  proponer  una  reforma  en  la  que,  por  ejemplo,  los  forjados  no  se  preservan  y  son 
substituidos por una nueva estructura. Una estructura que a  la vez  le da más seguridad a  la masía 
sin afectar a los muros originarios. 
 
En la propuesta de reforma he tenido en cuenta a parte de la conservación de la masía, el uso que 
en  su  futuro quería darle, por ello,  y aprovechando que en planta baja  ya  se había derribado  la 
pared divisoria  izquierda, en planta primera realizo  lo mismo, dando así más amplitud a  la planta 
como tal, necesaria para una actividad como es la de una biblioteca. 
 
Una de  las dificultades de  la masía fue  la de darle claridad al  interior sin  incumplir  las normativas 
que especifican que no se podía abrir más oberturas que  las que ya dispone  la masía, excepto  las 
que están tapiadas. Esto me llevó a la conclusión de que debía diseñar un jardín interior acristalado 
en el centro de la masía, desde el cual poder aportar luz natural a las plantas, aprovechando ello y 
pensando en el uso  futuro de  la masía, pensé en que debía de realizarlo de una  forma en  la que 
causar una sensación apropiada. 
 
Ya  desde  la  entrada  la  primera  sensación  que  se  crea  al  ver  delante  la  pared  divisoria  derecha 
repicada y el jardín acristalado con acceso a su interior ajardinado, es de tranquilidad y amplitud, y 
si  además  añadimos  que  si  miras  hacia  arriba,  se  ve  que  no  existe  techo  hasta  pasado  medio 
vestíbulo, la sensación se agranda y esas son justamente las sensaciones que quería conseguir para 
la estancia en una biblioteca.  
 
El realizar el proyecto me ha supuesto como un reto al que debes afrontarle cara, un reto del que 
por más dudas e impedimentos que te surjan, le debes dar la vuelta y resolver, éste es mi proyecto 
y creo que lo he sabido resolver. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
SE – SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
01. DELIMITACIÓN DEL PUEBLO, PLANEAMIENTO DEL CENTRO DEL PUEBLO Y SITUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 
02. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO – VISTA GENERAL DEL TERRENO CON COTAS ALTIMÉTRICAS 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
EA – ESTADO ACTUAL
01. PLANTA BAJA – COTAS 
02. PLANTA PRIMERA – COTAS 
03. PLANTA GOLFAS – COTAS 
04. PLANTA CUBIERTA – COTAS 
05. FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR – COTAS 
06. FACHADA NORTE Y SUR – COTAS 
07. SECCIONES LONGITUDINALES A‐A’ Y B‐B’ 
08. SECCIONES TRANSVERSALES C‐C’ Y D‐D’ 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
ER – ESTADO REFORMADO
01. PLANTA BAJA – COTAS 
02. PLANTA PRIMERA – COTAS 
03. PLANTA GOLFAS – COTAS 
04. PLANTA CUBIERTA – COTAS 
05. FACHADA PRINCIPAL Y POSTERIOR – COTAS 
06. FACHADA NORTE Y SUR – COTAS 
07. SECCIONES LONGITUDINALES A‐A’ Y B‐B’ 
08. SECCIONES TRANSVERSALES C‐C’ Y D‐D’ 
09. FACHADA PRINCIPAL INTERIOR, SECCIÓN Y DESARROLLO DEL JARDÍN INTERIOR – COTAS 
10. DERRIBO Y OBRA NUEVA EN LAS PLANTAS 
11. DETALLES DEL BAÑO DE PLANTA BAJA – COTAS  
12. DETALLES DEL BAÑO DE PLANTA PRIMERA – COTAS  
13. LISTADO DE CARPINTERÍA 1/2 ‐ COTAS 
14. LISTADO DE CARPINTERÍA 2/2 – COTAS 
15. MOBILIARIO – COTAS 
16. CIMENTACIÓN 
17. ESTRUCTURA PLANTA BAJA 
18. ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
DC – DETALLES CONSTRUCTIVOS
01. JARDÍN INTERIOR 1/2 
02. JARDÍN INTERIOR 2/2 
03. ESCALERA DE ACCESO ENTRE PLANTAS, PÉRGOLA DE VIGAS RESTAURADAS Y CUBIERTA 
REFORMADA 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
A – ACABADOS DE REVESTIMIENTOS
01. PLANTA BAJA 
02. PLANTA PRIMERA 
03. PLANTA GOLFAS 
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I – INSTALACIONES
01. INSTALACIONES ELÉCTRICAS – PLANTA BAJA 
02. INSTALACIONES ELÉCTRICAS – PLANTA PRIMERA 
03. INSTALACIONES ELÉCTRICAS – PLANTA GOLFAS 
04. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR – PLANTA BAJA  
05. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR – PLANTA PRIMERA  
06. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN – CIMENTACIÓN  
07. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN – PLANTA BAJA  
08. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN – PLANTA PRIMERA  
09. INSTALACIONES DE FONTANERÍA, ENERGÍA SOLAR, VENTILACIÓN Y EVACUACIÓN – PLANTA 
GOLFAS 
10. PREVISIÓN DE PASO PARA INSTALACIONES DE EVACUACIÓN, FANTANERÍA Y ENERGÍA SOLAR – 
PLANTA CUBIERTA 
11. PREVISIÓN DE PASO PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN – PLANTA BAJA 
12. PREVISIÓN DE PASO PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN – PLANTA PRIMERA 
13. PREVISIÓN DE PASO PARA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN – PLANTA GOLFAS 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
Fotografía 1.Fachada principal  Fotografía 2.Fachada sur Fotografía 3.Fachada norte 
Fotografía 4.Fachada posterior 
Fotografía 5.Muros en fachada principal 
Fotografía 6.Puerta de entrada en 
fachada principal 
Fotografía 7.Puerta de entrada 
en fachada posterior 
Fotografía 8.Escaleras de acceso a planta primera en 
fachada norte 
Fotografía 9.Ventanas con rejas en fachada principal (las 
tienen todas las oberturas) 
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Fotografía 10.Vigas en estado de pudrición en cubierta 
sobre lavabos planta baja 
Fotografía 11. Puerta de acceso mediante escalera de 
mano a la planta golfas 
Fotografía 12.Cocina antigua en planta primera
Fotografía 13.Escaleras de acceso a planta baja desde la 
puerta en fachada principal 
Fotografía 14.Tarima de madera en sala sur 1  en planta 
baja 
Fotografía 15.Escaleras de acceso a 
sala central desde recibidor en PB 
Fotografía 16.Chimenea en 
comedor de planta primera 
Fotografía 17.Rampa de acceso a 
sala norte 2 desde la 1 en PB 
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Fotografía 18.Pared divisoria izquierda en PB desde sala 
central (substituida por pórticos) 
Fotografía 19. Pared divisoria derecha en PB desde sala 
central 
Fotografía 20. Banco de piedra en sala central de PB (en 
la reforma se adoptará como banco acolchado) 
Fotografía 21. Sala central en planta primera  Fotografía 22. Vigas en estado de pudrición en cubierta 
norte lateral derecha 
Fotografía 23. Cubierta norte lateral derecha 
Fotografía 23. Cubiertas centrales en planta golfas  Fotografía 24. Pared divisoria derecha en planta golfas Fotografía 25. Pared en cambio de altura de las 
cubiertas laterales norte 
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Fotografía 26. Vista interior de la V23 en planta golfas  Fotografía 27. Falso techo de madera (forjado planta 
golfas) visto desde la sala centralP1,  en estado de 
pudrición por entrada de agua por cubierta
Fotografía 28. Falso techo de madera (forjado planta 
golfas) visto desde la sala sur 2 
Fotografía 29. Vigas en planta baja visto desde la sala 
norte 2, las vigas han flechado y las han reforzado, a 
parte de incorporar vigas metálicas de refuerzo 
Fotografía 30. Vigas en planta baja visto desde la sala 
norte 2, también se han incorporar vigas de hormigón 
prefabricado como refuerzo
Fotografía 31. Pórtico substitutivo de la pared divisoria 
izquierda en planta baja, visto desde la recepción en PB 
Fotografía 32. Vigas de madera con refuerzo de 
metálicas en forjado de planta baja visto desde la sala 
central 
Fotografía 33. Vista de la heterogeneidad de materiales 
en las vigas de planta baja. 
Fotografía 34. Refuerzo de forjado de planta baja, visto 
desde la recepción 
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Fotografía 35. Viga formada por 4U320 en substitución 
de la pared divisoria izquierda en planta baja 
Fotografía 36. Vigas vistas desde la sala sur 1 en planta 
baja 
 
Fotografía 37. Vigas vistas desde la entrada – recepción 
de planta primera 
Fotografía 38. Vigas vistas desde la entrada – recepción 
de planta primera 
Fotografía 39. Pared divisoria derecha en planta primera  Fotografía 40. Festejadors situados la ventana V8 y en 
todas las ventanas de planta primera 
Fotografía 41. Cubierta central principal con algunas 
tejas sueltas o rotas 
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ANEJO 1. PARTE EN INGLÉS DEL PROYECTO  ABSTRACT 
This project is aiming to propose an integral reforming process of the Rectory of Cànoves i Samalús to a 
Public Library.  
Cànoves is a town situated on the area Vallès Oriental, located 42km far from Barcelona and 13km far 
from Granollers, which  is the capital of the area where  it belongs. Two‐thirds of  its area, 28.41km²  in 
total that are composed by the Pla de la Calma and Vallformers Riera, belongs to the Montseny Natural 
Park.  The  municipal  area  delimits  with:  Tagamanent  (north‐east),  Sant  Pere  de  Vilamajor  (east), 
Cardedeu (south‐east), Les Franqueses (south), La Garriga (south‐west) and Montmany ‐Figaro (north‐
east). 
By 1860 the town was composed by about 140 farms, and a century later it decreased to 69 farms, 53 
of  them  engaged  to  the  agriculture  activity.  Nowadays  some  of  them  have  changed  their  activity 
towards rural tourism or have closed, even some of them are in ruins. 
 
The Rectory  is an  isolated  farmhouse of 1640  square plan, which over  the  centuries has undergone 
various  transformations  that  shaped  to  its current profile. The building consists of ground  floor,  first 
floor and a loft. There are a stonewall in front of the house that determine the access space to the main 
façade and stairs located in the north‐east facade to access the first floor. 
Originally,  the  ground  and  first  floors  were  divided  with  two  walls  50cm  thick  in  three  similar 
rectangular structures  that were  the central part of  the  loft. However, by 1980  the  rector was  living 
there decided to replace one of the partition walls by a beam made up of four steel pillars U320 and to 
replace  the  staircase  to  access  the  first  floor  by  the  one which  is  outside  the  building  (still  on  the 
current structure). 
The  front  is quite damaged,  the  roof  is  losing grip and  its  tiles are breaking,  it  is  turning against  the 
beams and wood.  In general the country house  is  in bad conditions but the most affected part  is the 
wood  structure.  Over  time  different  professionals  have  been  attempted  to  solve  this  deterioration 
incorporating or improving structures and this effort abled to preserve the whole building. However, it 
has not been enough to ensure good conditions nowadays. This  is the reason why  I am proposing to 
restore the structure and use the new building to receive a Public Library project. 
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PREFACE 
Unlike  in my  life,  the  final degree project  cost me decide which would be  related.  Since  small  I 
decided that  I  liked the scene related to the houses,  I do not know  if he came related to where  I 
live,  in Cànoves,  the were  slowly making my parents  and  I have been  following  the works with 
weekend visits ... over time I realized that rather than designing them so I would like is to be on site 
and  check  that  everything  is  running  as well  as  possible,  hence  it was  a  technical  architecture, 
engineering current building rather than architecture. 
In  the  last  four months of  the  race,  I decided  to make  the DAC  Interior comprehensive  reforms, 
with  the  obligation  to  make  the  final  draft  of  something  related.  With  the  coordinator  were 
comparing several possibilities until we found the right one might be to reform of the house of the 
Rectory of my people. The change of use so of wine and taking advantage of the project was done 
in a farmhouse of my people, to give him a service that has not. 
Definitely  the  project  was  intended  to  rehabilitate  and  restore  the  farmhouse  to  give  you  a 
pleasant and sustainable use as a municipal library Cànoves people, in the right environment. 
 
MEMORIA 
1. INTRODUCCIÓN 
Why a Cànoves Library and  it  is placed  in  the rectory  farmhouse. Cànoves  is constantly growing, 
currently are 2855 people who live there and a library is an important cultural center and necessary 
in  a  population  from  the  3000  population  so  that  they  do  not  have  to  travel  long  distances  to 
access them . Currently the closest libraries are in Cardedeu (7km) and La Garriga (6km). 
Cànoves is a town divided on developments located around a nucleus. A core found in the church, 
a couple of restaurants, a pharmacy, a hairdresser, a supermarket, a bakery‐cafe, health center and 
a little off, at the entrance of the village, school and daycare. ‐Photo right‐ 
The  house  is  at  the  Rectory  grounds  that  the  health  center  and within walking  distance  of  the 
school, with  the ease  that  they  can  access  it on  foot on  the  road with  the danger  that  entails. 
Currently  the  farmhouse  is  deprecated  and  needs  rehabilitation,  using  this  situation  arises  use 
change to suit local library. 
The project will begin with the study of the current status of the house in order to determine the 
different  types  of  restoration,  especially  considering  its  use  change  and  what  deserves 
constructively worth keeping or not to carry out rehabilitation without much difficulty. According 
rehabilitation  that will  take place on  comprehensive  reform project  taking  into  account  internal 
current  legislation affecting  the  farmhouse  (Pla d'Ordenació Municipal Urban Cànoves  i Samalús, 
Bens Catàleg to protegir. Refos Text. Document No 7.1 d'April 2010. Codi No 14‐Schedule 1 ‐) 
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2. PRESENT STATUS 
2.1. BUILDING DESCRIPTION 
The  almost  square  farmhouse  has  three  sections,  the  central  one wider, which  gives  access  to 
ground floor and communicating with the other side stays. The three bodies are also repeated on 
the  first  floor  being  access  to  it  by  the  outside  staircase,  located  on  the  north  side,  is  in  the 
mezzanine where it has a central hall. At present it can access the plant golfas by a ladder but not 
recommended. Access to ground floor is for in gangway adovelado arch located in the central part 
of the main facade‐west, descending three steps located in the same width of the facade. From this 
space, hallway, you reach the central hall diaphanous, down two steps. 
The left‐side body‐is divided into three main façade room connects to the PBX via a ramp and the 
third access, via the distributor connected to the central body, through three steps, are situated in 
this current  toilets. The other  right‐lateral body‐heights only  two changes. The main  facade  first 
room  is accessed  from the hall, at the same height as the other room of the same  length as the 
central chamber is performed at the same height and two hits from the latter. 
One of  the changes suffered by  the  farmhouse was  to wean  the ground  floor  to  the  first, which 
thing was due to knock down the staircase connecting them, and built a terraced outdoor steps to 
the north facade, based on profiles metal and prefabricated pavement slabs. 
A portion of the entry portal focused, there are many doors on the ground floor, most boarded up 
as protection to prevent entry to the farmhouse. 
The construction is loaded stone walls. Originally the roof beams were parallel to the main facade. 
The central volume is covered gable perpendicular to the main facade, and the two side covers of 
different heights, body, in the other direction. By having different heights the two side‐by body, the 
facades are staggered, with the highest north face on the body next to the main facade and then 
lower in the rear, allowing the former has more tramps in height. On the south side is the reverse, 
in  contact with  the main  front  cover  is  lower, and  then  rises, having also allows more height  in 
golfas although less than in the other body. 
The roofs, sloping tile are Arab, less than 30%, over wooden beams, some bad. 
There is a stretch of canal and downspout on the main facade and west. 
The facade is made of stone, with corners at the ends, which in some places has been coated with 
mortar. Shown in any one former opening discharge arc inferiorly has been reinforced with a lintel. 
Are also some openings bricked which is only the threshold. Most bars have fixed. 
The pavements show much disparity: ceramic tile, terrazzo, mosaic hydraulic wood. 
2.2. STATE BUILDING 
The various reforms which have taken farmhouse left a sum of structural proposals very difficult to 
reconcile. The ceiling of the central hall of the ground floor suffered a felling  in the dividing wall‐
left, with a portico  formed by  steel  columns and beams  large. There are also  reinforcing beams 
orthogonal to said gate crossing the central hall, and another in the other direction to reduce them 
light wood joists. The wooden beams of light about fifteen feet become deformed due inferiorly by 
arrow and now shows a fabric roof also confusing mix of beams and joists of different material. 
In  some  units  have  been  reinforced metal  elements  interspersed  ceilings  or wood  or  concrete 
between the existing joists, looking deplorable. 
Downstairs as mentioned, almost no openings  to  the outside and  the  few  that  there have been 
boarded up. The first floor has boarded the north facade all overtures them except the front door. 
The windows there are simple glass and wood studs. The house usually has protective bars on all 
openings. Less ground floor, the rest of the windows have festejador, and from the outside walls 
are sections of  the wall  filling billet. Also shown outer sections of  the stone wall arrebozados,  in 
some area's vegetation vine. 
In the extreme south‐east of the ground floor were built two bathrooms and there is a tank heater 
is not known if operating. Other than that the rooms in which they acted show great heterogeneity 
of materials, looking unfinished works and with little regard for the original farmhouse. 
The first floor had to be a former housing because it has a kitchen and a living room with fireplace 
on  the  north  side.  Adjoining  this  room  is  a  room where  you  uploaded  the  deck  level  and  the 
finishes were not completed. 
Newer  housing  has  been  conditioned  in  the  southern  band,  contact  the  main  facade,  lies  a 
bathroom and a kitchen that currently have a very poor state. In all other dependencies are some 
that do not have ceiling and walls are uncoated or finish. 
3. POSSIBILITIES OF REFORM 
The  comprehensive  rehabilitation  envisaged  is  based  on  a  respect  for  the  configuration  of  the 
house, whilst respecting the original construction of the structure of stone bearing walls. The floors 
and beamed ceilings are not preserved because its state is so deplorable that would not be worth 
its costly rehabilitation to keep them as a false ceiling slabs that do resist the new imposed loads. 
This means that you must create a single new structure independent of the exterior walls hidden in 
a false ceiling, eliminating the heterogeneity of materials. 
Account shall be taken as critical of rehabilitation, the current structure of felling at ground floor, 
which supports the divide‐left‐on the  first  floor while golfas north  facade.  In the case of the  first 
floor, this divide will be eliminated and the tramps be replaced by a new one. 
They maintain  a  standard unit  in  the exterior  treatment of  the  facades,  sections of wall  ringing 
arrebozados, and completing  them  in any case. This same process can also be  repeated  in some 
indoor and wall sections, the main facade, partition wall‐by‐right part of the main hall and  in the 
sections mentioned in the bathrooms. 
May  also  need  to  unify  linings  materials  highlighting  the  constructive  elements  originating  in 
recovering as much as possible cairons and ceramic tiles, tuffs, etc. 
The  closings  will  remain  current  improving  insulation,  double  glazing  providing  them  with  a 
camera, and add new homogeneous characteristics. In all there are some bars overtures, they stay 
in the openings and repairing them old, currently boarded up, the re‐equipping with carpentry, also 
will be placed with bars of the same characteristics. 
Current  facilities  are  updated  for  the  defined  uses:  electricity,  water,  scrapping,  heating, 
communications, security, solar panels, etc.. 
4. DEMOLITIONS 
4.1. ELIMINATION OF FORGED 
It was decided to remove the slabs because  in many points their status had severe  impairments, 
such as those caused by abiotic agents, that old water inlets along the deck beams were rotting and 
some biotic as woodworm and  termites,  leaving hollow other, making  they no  longer withstand 
overloads and dart. 
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EXTERIOR STAIRS –REPLACEMENT FOR AN INTERIOR‐ 
[Previously  as  access  to  the  first  floor,  there  was  an 
external staircase attached to the north facade, made of 
metal profiles and prefabricated pavement slabs.] 
And  if  these  impairments by agents and over  time, we  included a heterogeneous appearance by 
the use of different materials because of the reinforcements that were made without respecting 
the age of the house, is also ruled out the option to use them as enjoyable ceiling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. ELIMINATION OF THE DIVIDE ‐LEFT‐ 
Downstairs there was a large portico, formed by four square steel columns (grouped in pairs, each 
15x15cm)  and  a metal  girder  composed  4U320,  that  replacing  the  old‐left‐dividing wall,  that  it 
existed even in plant first and loft (functioning as north facade). 
The reform eliminates this ground floor porch on the first floor and the wall,  leaving a  large open 
space characteristic of libraries. 
The new structure takes into account the existence of the wall at the loft that cannot be eradicated 
as the north side, so it is replaced with a new one. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. REMOVAL OF EXTERNAL STAIRCASE 
Removed external staircase access to first floor located on the north side, to replace it with a new 
inner adapted to the new structure and also gives access 
to  the  loft.  To  facilitate  access  to  the  general public  is 
also planned to install a lift. 
 
 
 
 
 
 
 
5. REHABILITATION 
5.1. EXTERIOR WALLS 
The house had some damage as the existence of gaps for lack of stone blocks or filler material 
heterogeneity (handmade brick, stone and mortar) because previous reforms and try to plug old 
holes, and painted in stone frames of the door, and also of any window in the facade. 
With the repair has been made to clean the exterior facades of waterborne pressure, filling gaps 
with mortar or stone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. INTERIOR WALLS 
Some of the inner walls by irregularities in its section or enconchamientos. Following the project 
were repairing the walls, in some cases have been filled for uniform wall sections full height, in 
other holes have been covered in other interior doors and instead have adapted to the differences 
in size of them. Likewise all the walls have been replicated and they needed according to project, 
they applied a lime cement arrebozado to also make it look old. 
5.3. ROOF 
 On roof has  intervened  in order to eradicate the problems typical of all old roofs. Were changed 
approximately 50% of the Arabic tiles, replacing them with new ones and they have replaced wood 
beams  that were  in bad condition by others of  the same characteristics.  In addition  to placing a 
board under the tiles "Onduline BT  ‐ 235" sandwich fixed mechanically, that meets the minimum 
requirements of CTE based waterproofing and insulation of roofs –details map DC.03‐D3‐. 
Taking advantage of these works have been carried out on the decks side have placed some fixed 
skylights,  and  in  the  center was made  a  hollow  interior  garden was  installed  in  the  farmhouse 
crossing from floor to roof, all to help  light  input  in plants, as according to regulations cannot be 
made more openings in facades that already exist, nor alter the current shape of the roof. 
REPLACEMENT OF THE 
DIVIDE STRUCTURE LEFT IN 
PB ‐4 U320 METAL BEAMS 
RESTING ON 4 HEB140 PILLARS‐ 
[The image shows that the 
time to replace the dividing 
wall‐left‐, tube not much 
into account the age of the 
house] 
 
FORGED FLOOR –METAL AND WOOD BEAMS‐ 
[The image shows the heterogeneity of materials 
caused from reinforcements added from the 
elimination of the staircase and the divide‐left‐] 
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REVELERS, UPPER ARCHES AND  JAMBS –REPARAIR OF SURFACES‐ 
[The walls were conch, lack of cleaning and painting. The picture 
window is located the map as V8, which has been in lift, the floor does 
not get to the main facade, with a space of 1.35 m double height.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. PADDED SEAT IN THE MAGAZINES AREA 
Before  the  reform,  there  was  a  section‐divider  wall  in  left‐floor  had  not  been  knocked  off  the 
previous  reform where  the  staircase was demolished.  This  served  as  a bank  and  simultaneously 
support the plasterboard plate that had been placed as a boundary to the toilets. With the reform 
of dividing this section to become too  low to make  it serve as a seat, so here  is added to suit the 
height, padding ‐ carpentry map ER.14‐MOB‐. 
6. RESTORATION 
6.1. CARPENTRY 
The house contained a very old carpenter with no insulation. In the repair has been attempted to 
solve  this  issue  by  changing  some  double  glazing with  chamber  and  avoid  inlets  and moisture 
through  the  joints,  with  special  silicones.  The  wood  has  been  treated  against  biotic  agents  as 
woodworm and termites and has been sanded and varnished to make it look like you have placed 
new. 
New woodwork have been sought with the greatest number of features similar to the old, to not 
stand  out.  The  wood  of  the  new  interior  and  exterior  woodwork  is 
walnut and all hardware, the enclosures are placed steel with powder 
coat black. 
Handles  all  interior  doors  are  2028BT  model  and  house  Arcon  the 
access  door  of  the  facility  and  reservoir  zone  film  also  has  bolt.  The 
exterior door handles were changed by 2DEC6 Series‐8 with Tesa home 
security 
All revelers, doorposts upper arches and windows  located on the  first 
floor have been  repaired by  status, which were  located on  the main 
facade have been ringing to leave the stonework as the entire facade, thereby making for conceal 
the  position  of  the  old  wrought,  and  now  these  are  cantilevered.  The  remaining  are  ringing, 
repaired and re‐plastering with lime cement as they were. 
6.2. BACKWALL OUTDOOR PORCH 
Downstairs has exploited an ancient walled door to vent the rear, the liftgate has been repaired 
and placed as runner embedded within the wall. On the outside you have saved any uneven terrain 
by placing a ramp partially covered by a pergola created based on the ancient beams inside the 
farmhouse after treatment. In front studs are anchored by a U‐profile chemicals which serves for 
fastening the beams –details map DC.03‐D3‐ . It simply serves porch aesthetically not cover the 
user as rain. 
6.3. GUARDS 
The  iron railings  that existed  in all ancient overtures have been repaired by  the oxide scrubbing, 
cleaning  and  repainting  metal  particles  with  paint,  two  coats  of  primer  and  two  finishing 
antioxidant in black RAL 9005. 
And where new windows are  installed, some bars have been placed  in  the same  features as  the 
repaired. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4. FLOOR THE HALL 
In the horizontal  facing the center on the  first  floor was a mosaic hydraulic knock before  forging 
recovered and repaired and later placed in the entrance hall. 
 
 
 
 
 
 
 
GUARDS ON WINDOWS –REPAIR AND INSTALLATION OF NEW‐ 
[The photograph shows one of the bars that are placed in each 
opening to façade. With the reform have opened overtures 
that were boarded up, and they did not contain bars have 
been placed with new ones, imitating the old. The former is 
repaired] 
ROOF –HUMIDITY CAUSED BY 
ENTRANCE OF WATER AND 
BIOTIC ATTACK ‐ 
[Some beams have been 
replaced but as the 
problem is caused by the 
entry of water, it still 
happening] 
 
PARAMENTO HORIZONTAL PLANTA PRIMERA –MOSAICO HIDRÁULICO‐ 
[Fotografía del paramento horizontal colocado en la planta 
primera que se recupera para trasladar como paramento 
horizontal del vestíbulo de entrada a la masía] 
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1. CTE DB‐SUA. 4.2 Stairs general use. 4.2.1.2 In evacuation stairways ascending and where there is 
no alternative accessible route must be provided risers. These stairs are descending evacuation. 
7. NEW WORK 
7.1. NEW STRUCTURE 
After removal of the various structural elements such as floor slabs and divide. The new structure 
was made  independent of  the current  load‐bearing walls, based on pillars and beams hot  rolled 
and forged steel decking 
The new distribution has  included the construction of an elevator and stairs to provide access to 
the public between  the different plants and  to give  space and  light  to  the  farmhouse, a double 
space behind the main facade and an interior garden. 
With forged steel decking as what we have tried to achieve  is a minimum depth to use the space 
occupied  by  the  old  forged,  thus  being more  or  less  all  the  same  height: window wells,  doors, 
revelers, etc. Besides being a structure type "easy" to run in rehabilitation and that can be installed 
without damaging the walls of the existing building to work independently. 
7.2. SANITARY FORGING 
The floor of the Pb contained many viable level changes for accessibility, to fix it raises the fill the 
empty space left between the lower and the final level, taking into account the pavement putting 
finishing as a kind of suspended floor domes brand PVC Cupolex. This type of suspended floor helps 
prevent possible  leakage of water by  capillarity  and  for  installations. Details map DC.01‐D1 and 
DC.02‐D2‐. 
7.3. CONSTRUCTION OF AN INDOOR GARDEN 
The  new  distribution  is  taken  into  account  the  need  for  natural  light  to  enter  the  farmhouse, 
especially downstairs. For this we have built a glass  inner garden  in the middle of the house that 
the drilling at all its plants and to the outside of the cover. 
From  the ground  floor you have access  to  the  interior, which contains a stone bench and a sour 
orange, the floor is gravel with no vegetation to be maintenance hub except land suitable for tree –
detail map DC.01‐D1 and DC.02‐D02‐. 
The  loft to be only the central part of the house, the garden divided  into two rooms, so you can 
access each of them (individual study room east and west)  is provided  inside the garden travesar 
from a gateway expanded metal outer deployé type. 
The laminated safety glass four two two moons separated by an air gap of 12 mm, 6 +12 +6 +6 +6 is 
adapted  to withstand  the  conditions of being exposed  to  the outside. Vertically  is held by  a U‐
shaped profiles embedded  in the partition wall‐to‐right, and horizontally supported on a series of 
Z‐shaped profile and sheet (to facilitate the placement operation) attached to the short wall inner 
perimeter garden  . Changes wrought  in  the other profiles are  the same as  the vertical U  to give 
stability  to  the window as  it  is  separated  from  the edge of  forged 10  cm, and  in  the  corners  to 
embellish the edges of the glass, a square profile. 
With  no  means  for  conveying  a  sheet  of  glass  such  dimensions,  the  window  is  divided  into 
rectangular sections, and  these are  joined by special silicone at work. –detail map DC.01‐D1 and 
DC.02‐D2‐. 
7.4. AN INTERIOR STAIRCASE PLACEMENT 
By  breaking  down  the  outside  stairs  and make  a  new  structure,  access  to  the  first  floor  and  is 
provided  loft  inside. The new  staircase  is  located next  to  the  indoor garden  structure  to exploit 
gaps and  to make access between pleasant plants. Placing  the  ladder next  to  the  indoor garden, 
plant distribution  is centralized and helps circulation  through  it. The  ladder has been made on a 
beam profile hot rolled rectangular section 200 x 150 x 5 mm forged subject to mechanical fixing. 
In  the beam are welded with a  few angular distribution plate, which  is embedded  in  the  treads, 
walnut them without riser1 of 100 x 80 x 2 cm. –detail map DC.03‐D3‐. 
The rails are made of steel, as described in detail drawings, each stud 10 cm and with mechanically 
fixed to steel stude step.  
Handrails in the case of internal stairs, this will be walnut with the same finish as the Ø60 mm steps 
and the railing of the bridge steel, treated for outside 
7.5. ELEVATOR 
The house contained no elevator in the reform has installed one on the south side giving access to 
the  ground  floor  and  first  floor but not  the  loft.  For  it  to provide  access  structure  and exterior 
appearance of the house would be damaged. The plant golfas approximately 38m ² is only intended 
for  individual study, this can also be done on the  first  floor, no disabled so here  is  limited  in any 
activity  that  cannot  perform  in  the  other  plants.  Anyway,  if  the  situation  requires,  you  might 
consider some other mechanism such as a chair adapted to place on the last flight of stairs. 
7.6. LOFT ENCLOSURE 
When creating a new structure has been used and the walls enclosing the plant whores, unless the 
sections belonging to the main front and rear were demolished to create a better sound  isolation 
performance and thermal. 
7.7. DOUBLE HEIGHT 
The front wall on the  inside  is ringing to  let the stone and to appreciate this, the first and ground 
floors of whores do not come to the front,  leaving a clearance of 1.35 m double height that also 
serves as light penetration, while giving a sense to enter the farmhouse of great height. 
7.8. BATHROOMS  
The bathrooms were downstairs and first floor were demolished. The new ones have been installed 
on the south side between the elevator and the main facade. Downstairs are placed three toilets, 
one  for  sex  and  one  for  the  disabled. On  the  first  floor  instead  two,  one  for men  and  one  for 
women and disabled sharing. The divisions were made separating panels Veneste house model SGL 
solid grade laminate, very impact resistant and waterproof on all sides, with a thickness of 13mm. 
The finish in the bathrooms of Pb will Buttercup color (orange) and the P1 Marathon colored (dark 
red) 
7.9. SIDE WINDOW ON DECK 
Taking advantage of  the change  in height between decks north  side,  in  song, has placed a  fixed 
window –List of carpentry, VF2‐, following the slope of the north side cover right. This window will 
get more natural light into the information area general fund.  
7.10. SKYLIGHTS ON SIDE DECKS 
All four have been placed side‐fixed glass skylights to aid in natural light inside the farmhouse. 
These are within the framework of the same features as the new woodwork, aged walnut to 
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emphasize not the least comes the old, and the outside will be treated according to the skylight 
manufacturer marks the ingress of moisture 
7.11. RINGING INTERIOR WALLS 
With  internal  reform which has  sought at all  times  is  that  it appears  that  the  farmhouse  is old. 
Hence, some of the walls that have been ringing them have left the stone. The main facade on the 
inside and the partition wall‐right‐for the part of the central room are  left with exposed stone all 
the way up and on the sections mentioned in the bathrooms only to a height of 2.10 m. 
7.12. HEIGHTS 
By breaking down the slabs has been used and adapted to the new regulations. The floors have 
been at 2.70 m between the two plants. In Pg exists out of the floor surface to be covered under 
the plan. 
7.13. ACCESS 
The farmhouse is accessed through the main entrance, located on the main facade, above three 
steps were located at the very front width, these have been replaced by a 3m long ramp and a 
slope of 10%, suitable for handicapped . 
On the back is a sliding door exit, previously walled vent which also serves as the area of 
magazines, newspapers, music and image. Through it you reach a ramp under a pergola 
reconstructed based on old beams. 
Laterally also has used an old overture, also boarded up, as access to the facilities. 
The previous access to the first floor has been replaced with a window and now it is done only by 
elevator or staircases. 
7.14. LEVELS 
The house had three levels in Pb, the first receiver, after down the steps from the outdoor 
courtyard through the gateway to 33cm below it, the second level in the central room, after 
crossing a partition glass block where they had two more stone steps, over 28cm below the 
receiver and the third on the left wing where the bathrooms were located down three rungs, 54cm 
apart with the central chamber. 
The reform has left everything to the same level, after passing through the front door with the 
ramp, we stand at 30cm below the outdoor patio and this is the level for the entire ground floor, 
the floor of the lobby is taken advantage of P1 mosaic, but the rest of the plant that was below the 
level of the old hall has been done to exploit the technical floor passage facilities.  
8. NEW DISTRIBUTION 
8.1. HALL 
Space located at the entrance or exit which is accessed via a ramp to save the ancient stairs located 
on the thickness of the main facade and after passing through a control system burglar. 
Contains closet for personal items which can save motorcycle helmets to have a depth of 40cm. 
It houses  the  reception desk, where  the  staff  to provide  information  to  the user,  to  control  the 
entry  and  exit  of  users,  register  new,  give  details  of  the  operation  of  the  library  and  cultural 
activities scheduled loan material, etc. There are also computers in the table that follows the desk 
with internet access, a database with copier and printer. In the bottom of the window next to the 
counter,  there  is  the mailbox  for  return of borrowed material.  The plane of  the  library with  an 
indication of where each zone. Temporarily exposed posters, announcements and more. 
From  the  lobby  you  have  direct  access  to  the  input  and  consulting  developments,  to  the 
bathrooms, interior garden, the stairs, the elevator and the playground. 
8.2. DOMESTIC WORK AREA 
Section for workers to come together, to eat, to rest, etc.. It is equipped with a large table, chairs, 
cabinets and a sink, you can place a refrigerator, microwave, etc.. 
Since the internal work area can be connected to the warehouse and facilities area, and is accessed 
from the area of magazines and newspapers, music and image. 
8.3. DEPOSIT DOCUMENTARY 
Room where they keep the old stuff, new or other  libraries. Besides also packed store or sent to 
other libraries affiliated. 
8.4. AREA FACILITIES 
Restricted area to locate the different facilities machinery. 
8.5. MAGAZINES AND NEWSPAPERS, AND IMAGE AREA 
The two sectors, magazines and newspapers with the music and image have come together in one 
area, designed as a passageway, to see and learn quickly and informally. This furniture is made 
specifically for each of the two sectors but also part of common furniture, as are the four circular 
tables Query foot high bank and the children's separation from a former bank building on stone. 
The former bank to raise the soil was too low to use as a seat, so he placed a pad that gives the 
possibility to the users who want to also make inquiries seated. 
The area is located on the ground floor, after the patio, since it can also be accessed through a door 
inside or out of the library by a sliding exterior door that faces the rear of the house and the porch. 
16.5.1 Section of magazines and newspaper 
Area where the content of the magazines shall be of general or specialized in different fields of 
knowledge. 
In the area there are two bucs exhibitors from newspapers and magazines with a capacity 18uds 
each. 
16.5.2 Section of music and image 
Area sheltering themed background music and film. The fund is exposed to various types of media, 
CDs, films i documents in book format, score and magazine. It provides consultation service 
(listening, viewing and reading) and lending. It is a very attractive area for young audiences, which 
should also transiently and without major changes the children's section, to have their first contact 
with the general library.The specific equipment suitable for the different media are, for storage, 
audiovisual material buc drawer with capacity for 225 plus 90 +275 +64 CD's DVD's and play those 
stored in the reception desk or in the store viewing multipurpose space 
8.6. PLAYGROUND 
Area for children and youth up to 12 years, on an informative and entertaining. It is divided into 
two sectors, the young readers for children accompanied by adults and the imagination. 
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The room is enclosed by low shelves decorated with bright colors, full of stories, children's books 
and educational toys. All furnishings are designed with rounded edges so that accidents will not 
occur. Also the room has adequate space, unobstructed so children do not feel or displaced or 
imprisoned. 
The technician will floor textile finishing, allowing being on the ground. 
It is situated on the ground floor below the lobby and front desk, to be controlled from there. It is 
also located on the ground floor to avoid noise in the upper floors. 
16.6.1 Section Little readers 
Section equipped with a worm‐shaped bench, padded cushions to sit on the floor with the smallest 
informally. 
16.6.2 Section imagination 
Sector equipped with a table of irregular shape, round edge, 46 cm high and some stools of 25 to 
28 cm in height, designed for children to draw, read or play. 
8.7. MULTIPURPOSE SPACE 
Space allocated to perform occasionally lectures and discussions, screenings, small performances, 
exhibitions, etc and usually can be used as a classroom for group work, where students being able 
to gather several common and work without disturbing the various users who are in the general 
area. Normally equipped with two tables, users working on a common, but according to the activity 
you want to perform can apply the necessary material to other centers. 
The space is also equipped with a small store where you store as audiovisual equipment, projector 
screen, projector, video, computer, etc.. 
The space is located on the first floor connected to the area of information and general fund 
consists of a large room with high ceilings and airy with natural light inlets located on deck 
skylights. 
8.8. AREA INFORMATION AND GENERAL FUND 
It is the largest area and spacious feel. It contains all the shelves with books on different topics, and 
for users to make inquiries or perform their jobs, there are six tables, with the possibility of placing 
more. 
The shelves, the vast majority supported the walls of the facades, will be interrupted by windows 
with revelers and installation steps and pillars in turn dissimulate. 
The area is located on the first floor, occupying two tercias surface parts of it useful. It's a nice area 
to be surrounded by the natural light coming through the inner garden, the feeling that is 
experienced altitude when accessing the elevator floor or exiting the bathrooms with double 
height located on the main facade, or amplitude experienced when having high ceilings with 
skylights located on deck, in the tables in the absence of plant forged whores 
8.9. INDIVIDUAL STUDY ROOM 
Room  located  on  the  ground  is  whores  for  users  who  need  an  individualized  study  and  with 
confidence,  the  room will  be  equipped with  tables  only  for  individual  study with  or without  a 
computer, apart from some large tables to get spaces. The plant of about 38m ² golfas is bisected 
by  the  interior  garden,  to  access each of  the  rooms  is passed by  a walkway made of expanded 
metal  type  that  cross  the  garden  deployé  inside,  outside.  The  cover  covers  up  the  area  of  the 
walkway, garden waste box interior is exposed, hence the walkway is made with this material. 
 
9. SURFACES 
       Towns 
3.000 
people 
Project 
2.855 
people 
According to basic parameters Public Library, 
2008 revision 
Reception area and promotion  120  106,03 
  Access area  60  50,26 
  multipurpose  50  52,26 
    Versatile Warehouse Space  10  3,51 
  Holding space  ‐  ‐ 
  Forming space  ‐  ‐ 
General area  200  167,73 
  Area information and general fund  140  141,84 
  Area music and image  20  25,89 
  Area magazines and newspapers  40 
Playground  70  45,11 
  Background information area and child  70  45,11 
Internal work area  60  47,80 
  Office Address 
15  15,43   Staff rest room 
  Internal workspace 
  Deposit documentary  45  32,37 
  Warehouse logistics 
            
Total area of program  450  418,71 
Total built area (+30%)  585  722,88 
 
The surfaces of the different project areas are lower compared to those of the basic parameters of 
the Public Library, but not worrying, being a  town with  less  than 3,000  inhabitants,  they may be 
less. You  lose a  lot of  floor space to be an old building and have a  lot of thick exterior walls and 
having built the indoor garden. 
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ANEJO 2. Text refós. Document nº 7.1 d’Abril de 2010. Codi nº14   










